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' I still find each day too short for all the
thoughts I want to think, all the waJks I want to
take, all the hooks I want to read, and all the
friends I want to see. The longer I Jive the more
my mind dwells upon the heauty and the won-















































































































































































































































































































































































































































































CRUMMER SCHOOL OF BUSINESS
(L to R) Christopher Reilly, Steven Mutschler, Doug Smith, Gregg Reilly, Ned Putnam, Bruce Hill, Ted Conner, Stuart Van
Arsdale, Charlie Wolf, Pierce Ward, Cheryl Ward, Steve Hall, Brian Tamoney, Bill O'Connor, Mel Arnold, Doug Eggert,








Dean of Student Affairs
r \ 1 : 7 " tSi. •
WANDA RUSSELL
Associate Dean of Student Affairs
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ROGER CAMPBELL
Associate Dean of Student Affairs
ALZO REDDICK
Associate Dean of Student Affairs
WILLIAM LOVING, JR.

















(lower right) (L to R) Mark Freidinger,
Cynthia Grubbs, Hank Hencken.
CASHIER'S OFFICE RESIDENT HEADS
: irst row) (L to R) Lois Walsh, Marge Hampton, Connie (L to R) Kevin Nelson, Nan McHenry, Roger Campbell, Sister




(L to R) Margaret Rice, Nita Hood, Rusty
Phau, Tina Leggatt
PERSONNEL
(L to R) Phyllis Ramey, Debbie Harper
DEVELOPMENT OFFICE
(L to R) Edward Martin, Grace Barfield,
Stella Pollard, Diana Johnson.
PROVOST'S OFFICE
(upper left) (L to R) Muriel Weldon, Evelyn Eller.
TREASURER'S OFFICE
(upper left) (L to R) Marilyn Varney, Nomi
Dickinson.
PRESIDENT'S OFFICE
(left) (L to R) Betty Uber, Lexiee Alvarez.
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(First row) (L to R) Buzz Petsos, Jim Philips, Jim Marin, Jack Miniere, Tony Vazquez, (Second row) Luther Wise, Bill Hester, Alan Boone, Katherine
Small, Myrtice McKinney, Barbara Philpot, Mamie Blackman, Eula Daniel, Cleola Ellison, Ossie Beachum, Norma Snidow, Odessa Wilkerson, Marie
Smith, Charlie Walker, Neather Morgan, Sara Thomas, Mary Nolan, Cherry Hall, (Third row) Lee Kimball, Ashley Samuel, David Davis, Ralph Ritchie,
Pauline Reed, Cora Smith, Geneva White, John Wilkerson, Albertis Rogers, (Fourth row) W. T. Calloway, Frank Rollerson, James Lovett, George
Tompkins, Randy Stephan, Pat Bourbonnais, Rick Hunley, Lee Baughman, Christine Watkins, Betty Upson, Joseph Gray, Harvery Quienty, Tom
Toor, Clyde Roberts, Bill Leggett, (Fifth row) Scott Barrett, Stan Madey, Jim Rohrer, Lemuel Ward, Emmitt Tompkins, Mosease Singletary, James
Smith, Isaac Singletary, Chuck Winkle, Jim Murray, Harry Overend, Eddie Williford.
(First row) (L to R) Mary Manuel, Linda Talbot, Helen McCree, Carolyn Jerry, Tim Moses. (Second row) Kathryn Broner,
Drucilla Brooks, Shirley Lawrence, Billy McRae, Andrea Barber, Phylis Marcuss, Althea Jerry, Ella Satcher, Robert Stage,
Robert Herchick, Roger Fry.
POST OFFICE
(L to R) Diane Wygant, Linda Kuller, Glenn Cox, Olive Koon, Gail
Gray.
PURCHASING
(L to R) Betty Kuller, Cliff Peeples, Sherrill Keen
CAMPUS SAFETY
(First row) (L to R) Earline Beachum, Glory
Rodgers, Larry Hauser, (Second row) Bob
Sutley, John Beaumont, Bob Dewald,
(Third row) Joe Vinski, Denny Settles,
Clete Fort, Brad Wagner.

SCHOOL FOR CONTINUING EDUCATION
(First row) (L to R) Norma Ford, Mildred Blair, Lena Roberts, June Seadeck. (Second row) Richard Bommelje, Rosemary















(Top to Bottom) Ed Danowitz, Pat Lan-
caster, Peter Bonnell, Elinor Miller, Ed-





(L to R) Raymond Roth, James Child, Ralph Naleway, John Bowers, Alexandra Skidmore.
MILLS MEMORIAL LIBRARY
(L to R) Bea Robinson, Jean Bloodworth, Kate Reich, Catherine Ford, Nancy Hall, Mary Vanderbeck, Sue McGinnis, Rena
108 Fuzio, Sara Tabor, Esther Chase, Josie Dickson, Jane Fletcher, Betty Hutter, Olive Mahony, George Larsen, Director, Tom
Linebaum.
MUSIC
(L to R) Alex Anderson, Thomas Brockman, Bill Gallo, Ross Rosazza, Alphonse Carlo, Ward Woodbury. 109
PHILOSOPHY AND RELIGION
(L to R) Tim Ackley, Karl Peters, Bruce Wavell, Hoyt Edge, Arnold Wettstein.
PHYSICAL EDUCATION
(First row) (L to R) Phil Harris, Ed Jucker, Norm Copeland, Boyd Coffie. (Second row) Buster Steinmeir, Harry Meisel,





























Student Association Vice President
STUDENT ASSEMBLY
(Front) George Westwood, (first row) (L to R) Imke Nicolai, Peggy Mahaffey, Ricky Atwood, Liz Rosenberg, Craig
Dittrich, Steven Grill, Roxwell Robinson, Karen Camelo, Victor Crumity, Sandy Smith, Susan Harriman, Tim Graddy,
Richard Spencer, Mike Korchmar, (Second row) Cynde Clarke, Cathi Wiebrecht, Judy Jucker, Lisa Giltner, Hal George,
Cissie Collins, Carter Beese, Donna Seals, Colleen Gilrane, Kevin Finnesey, Hunt Loagan, (Third row) Randy Taylor, Bill
Matzkevich, Marie Brown, Steve Heis, Bill Breda, David Ford, Andy Stephens, Nancy Hubsmith, Kate Curtin.
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BLACK STUDENT UNION
(First row) (L to R) Blondie Jones, Priscilla Lyons, Debbie Mitchell, Kim Broxton, Denise Brookins, Rosalyn Lawson,
(Second row) Aaron Spencer, Roxwell Robinson, Tim Graddy, Dirk Twine, Willie Hicks, Victor Crumity, Doug Pollard,
Luther Graham.
STUDENT CENTER
(First row) (L to R) Brian Moore, Ernie Velez, Jed Stander, Bob Sullivan, Hal George, Wanda Russell, Marie Brown,
(Second row) Steve Neilson, Ken Block, Bill Caldwell, Alzo Reddick, Ivan Fleischman, Mark Maier, (Not pictured: Eric
Manasse, Julie Hicks, Fran Freeman, Larue Boyd, Lydia Persinski).
STUDENT COURT
(Seated) (L to R) Henry Battagliola, John Stewart, Blondie Jones, Brian Moore, (Second row) Luther Graham, George
Westwood, Carla Mullins, Paul Jameson, Lois Cooper, Tim Ryan, Patti Marx, Lew Lerman.
VISITATION COURT
(L to R) Susan McKeon, Jeff Morgan, Katie Noyes, Pam Clark.
CHOIR
(Sitting) (L to R) Sybil Best, Susanne Sewell, Alexandra Skidmore, Ann Parson, Marguerite Dannemiller, Kathy Walsh,
Marchetta Tate, Tim Graddy, Valerie Jahn, Patrice Shirer, Caroline Calicchio, Marjorie Martin, Susan Curran, Lisa
Schneider, Sally Albrecht, Diane Tiddy, Liza Beasley, Kim Gaw, Lisa Contant, Bessie Farber, (Standing) Steve Howe,
Regina Rodgers, Stan Cording, Carol Wolfe, Mark Garlock, Gerry Wolfson, Dudley Malone, Tracy Scott, Beth Hobbs, Don
McCallum, Blair Byrd, Rod Pinder, David Patrick, Kathy Johnstone, Sandy Gettings, Rodney Tanner, Randy Taylor, Ann
Richardson, Woody Woodbury, Martha Makarius, Lenette Whitworth, Cindy Keeffe, Patricia Perkins, Cary Boyd, Paul
Warren, Polly Miller, Tony DiResta, Molly Adams, Patty DeSisto, Roslyn Lawson, Ali Crowell, Alex Anderson, (In tree)
Alice Galloway, Vickie Saiswick, Lisa Addeo, Alison Lee, Patrick McGee.
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CHAPEL STAFF
(L to R) Patty DeSisto, Lydia Duarte, Arnold Wettstein, Steve Schott, Will Graves, Nancy Yeargin, Errol Cunningham,
Carol Hale, Beth Hobbs, Roger Campbell.
WPRK
(First row) (L to R) Paul Hartke, John Pattyson, Marguerite Dannemiller, George Sweitzer, Tom Cook, (Second row) Brian
Moore, Susan Jenkins, Bo Russell, John Durkee, Hal George, Charlie Rogers, Randy Taylor, Simon Talbot.
BRUSHING
(L to R) Shawne Wickham, Barry Billets, Nancye Ausbon, Brad Perkins.
THE SANDSPUR
(First row) L to R) Betsy Byrnes, Carole Ansehl, Martha Makarius, Randy Taylor, (Second row) Bob Hagnauer, Sara Peck,
Robin Schurtz, Claudia Wyatt, John Pattyson, Knight Patterson.
CAMPUS GUIDES
(L to R) Dale Schlather, Louise Palanker, Laurie Faulk, Cissie Collins, Tony Lembeck, Will Graves, Dolly McClellan, Pam
Burdge, CeCe Cloud, Dennis Pennachio, Jeff Morgan, Rick Sansone.
PANHELLENIC
(Front) Pinky Hutcheson, Patti Marx, (Back) (L to R) Debbie Zale, Cathy Pixley, Cathi Wiebrecht, Katie Noyes, Dean
Jones, Colleen McCrane, Nancy Hubsmith, Cindy Tallant, Susan Jackson, Kim Whitaker, Cy Weary, Becky Bushko, Cathy
Depesquale.
COLLEGE PREPARATION WEEK
(Front( Cathi Wiebrecht, Tina Howard, (Back) Susan Curran, Ed Ramey.
RESIDENT AIDES
(First row) (L to R) Linda Brown, Laureen Miller, Adelaide Kline, Donna Seals, Susan McKeon, Anne Parrish, Sue
Stickney, Karen Nissen, Sarah Hofmann, Sue O'Donnell, Kent Walton, Blondie Jones, Sharon Israel, Jill Thibbetts, Deb
Hadaway, Lew Lerman, David Ford, Dennis Pennachio, Ricky Atwood, Steve Schott, Dave Earhart, Luther Graham,
Doug Pollard, Victor Crumity, Thane Maynard, Jim Hoffman, Cindy Patterson, Dottie Dyess.
AUSTRALIA
(Seated on steps) (Front to back) Bob Korsan, Jo Gawthrop, Beth Radford, Sue Sharp, Anne Laurie, (Standing) (L to R) John
Manderson, Lori Comer, C. C. Armstrong, Bob Eberly, Patty Vanderwerf, Phil Bethel, Cathy Cipolla.
ROLLINS ABROAD
IRELAND
(Front row) (L to R) Sarah Taylor, Nancy Dandy, Joan O'Sullivan, Vicki Glendinning, Julia Coyle, John Durkee, Gaeta Bell,
Barbara Lewis, Alison Lee, Chris Boesch, Melissa Gooding, Kevin Crowley, Jon Schubert, Winkie Behr, (Second row)
Wendy Clark, Chris Lawrence, Tim Patterson, Jill Burgess, David Pierson, Frank Serrano, Lelia Gammon, Pat Lamb, Bill
Eames, Leslie Ahrens, Marnie Hughes.
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PHILOSOPHY AND RELIGION CLUB
(Left) (Front to back) Gary Williams, Rod Pinder, Marchetta Tate, Karl Peters, Dan DiNicola, (Center) Hoyt Edge, (Right)
Gaeta Bell, Ann Brownlee, Fran Goldstein, Susie Johnson, Wickford Weldon.
LATIN AMERICAN CLUB
(Sitting) (L to R) Imke Nicolai, Clorinda Duarte, Virginia Toledo, Sylvia Milera, Vickie Lockwood, Susan Jackson, (Second
row) Martha Mejia, Margaret Lorenz, Kim Gorman, Lydia Duarte, Jose Blanco, Teresa Trejos, (Third row) Luis Valdez,
Richard Sansone, Frank Serrano, Domingo Alvarez, Dirk Duflon, Federico Ruiz, Enrique Banuchi, Manuel Cachan, Luis









Charlie Cowell Gary Zelman
Conductor Bev Johnson
Harold Hill Jeff Oetjen
Mayor Shinn Gregory H. Cole
Ewart Dunlop Tony Lembeck
Oliver Hix Mark Garlock
Jacey Squires Tracy Scott
Olin Britt Norman T. Gilbert
Marcellus Washburn Bradford Syckes
Tommy Djilas David L. Bass
Marian Paroo Lisa Miller
Mrs. Paroo Liza Marie Beasley
Amaryllis Lisa Gottschalk
Winthrop Paroo Richie Schooping
Eulalie MacKecknie Shinn Angela L. Lloyd
Zaneeta Shinn Cindy Harper
Alma Hix C. Patrice Shirer
Maude Dunlop Caroline Calicchio
Ethel Toffelmier Brenna Krupa
Constable Locke John Hanlon
Townspeople: Lisa Addeo, John Robinson, Marguerite Dannemiller,
Jason Opsahl, Alice Galloway, Greg Wells, Kathy Hart, Ricky
Juergens, Valerie Jahn, Greg Storer, Dianne Tiddy, Peter Powell,







Artie Shaughnessy Paul Malluk
Ronnie Shaughnessy Brad Zimmerman
Bunny Flingus Davin Light
Bawanas Shaughnessy Denise Coppenhaver
Corinna Stroller Angela Lloyd
Head Nun Brenna Krupa
Second Nun Alice Galloway
M.P Bev Johnson
Doctor Grover Gardner
Billy Elnhorn Gregory H. Cole

THE FRONT PAGE
Wilson, American Beverly Johnson
Endicott, Post Richard D. Lloyd
Murphy, Journal Jeff Oetjen
McCue, City Press Gregory H. Cole
Schwartz, Daily News Gary Zelman
Kruger, Journal of Commerce David L. Bass
Bensinger, Tribune David M. Sachs
Mrs. Schlosser Brenna H. Krupa
Woodenshoes Eichorn Peter Derby
Diamond Louis Ferdinand A. Carangelo, Jr.
Hildy Johnson, Herald Examiner Brad Zimmerman
Jennie Angela L. Lloyd
Mollie Malloy Holly Delanoy
Sheriff Hartman Paul Malluk
Peggy Grant Linda Maggiacomo
Mrs. Grant Kathe Woodsmall
The Mayor Grover F. Gardner
Mrs. Pincus Patrice Shirer
Earl Williams Lawrence Robinson
Walter Burns William McNulty
Carl, A Deputy Brad Perkins









H. C. Curry Robert O. Juergens
Noah Curry Stephen DeWoody
Jim Curry Alec Scribner
Lizzie Curry Angela L. Lloyd
File Peter Derby
Sheriff Thomas Grover Gardner





(First row) (L to R) Sally Albrecht, Alice Galloway, Brenna Krupa, Alec Scribner, Lawry Robinson, (Second row) Richard
Lloyd, Denise Coppenhaver, Robin Jewell, Barb Begun, Jeff Oetjen, Rush Dudley, Brad Syckes, Beezer von Hoffman,
Robert Juergens, Leslie Aufzien, Paul Malluk, John Hanlon, Bill McNulty, Bill Hardy, Brad Zimmerman, Angela Lloyd,
Blair Byrd, Bev Johnson, Gary Langfitt, Holly Delanoy, Linda Maggiacomo, Lisa Miller.
THETA ALPHA PHI
(Front) Brad Syckes, (Back) (L to R) Bill Hardy, Dale Amlund, Alec Scribner, Denise Coppenhaver, Richard Lloyd, Barb





















(First row) (L to R) Pam Clark, Sarah La Bellman, Cathy Depasquale, Dana Fredebaugh, Shelly Gould, (Second row) Liz
Ruttan, Shirley Lorig, Becky Bushko, Sunni Caputo, (Third row) Sallie Royston, Lynn Welch, Michelle Orians, Marchetta
Tate, Susan Curran, (Fourth row) Jill Thibbitts, Lori Hardy, Tyler Richards, Betsy Cooke, Sissy Yount, Vickie Walker, Tina
Howard, Cindy Connery, Lydia Persinski, Barbara Vitaliano, Lenette Whitworth, Patti Marx, Dee Greene, Denise
Duquette, Debbie Hadaway, Kim Gillen, Fran Freeman, Heidi McNaney.
Becky, is it true that two guys are better than one? You never get BUSCHed, did you
Susan . . . Liz, you can swing on the course and on the course . . . Dee, when in Rome,
did you so as the Romans do? Fran, did anyone ever tell you you're cracked? Sallie, is life
really better in the outside world? Cindy, does Alan keep you in working order? Tab,
Tab, Tab, really now Betsy, can't there be anything else? Patti, whatever happened to
that mystery man from the summer? . . . Sure, we believe you!! Who's that doctor you
hang around with, Deb? Huh?? Vickie, why did you buy a rug cleaner for Sissy and
Tina? Sunni, you're not too SWIFT at answering the telephone, are you? Real Estate,
diving, is there anything you can't do Gail? Pam, were you ROBbing cradles or just
stealing GRAVES?? Barb (alias Barbino, Woodstock, Buzzard, the C.I. A.), has your new
image caused any new "develop"ments?? Lynn, when you were at Harpers, did you
ever find Tom Collins? Michelle, you really go for those basketball players, don't you?
Shelley, will you use karate to defend your cases? Jean, are you trying out for the
invisible senior award? Sarah, what draws you to the third floor of Bush? — Chemis-
try?? Tina, what does go on by the combo door? Hmmm . . . Cathy (Radical) what's the
attraction in Atlanta? Scarbrough fair?? How did you sprain your wrist Lennette?
Fighting off the piano . . . Mike Nan, what is it you do instead of going to classes?
Marchetta, foxylady, what's up? Using a lot of tissues?? Jill, what does Paul think about
you being the Mother of nineteen girls? Lori, you talk too much . . . especially when we
take you for a road trip!! Dana, what do you hear from you room besides "Chi O, Chi O
. .
.??" Mrs. Cathy, there sure is a big difference between Steve and Patti as roommates
isn't there? Sissy, why didn't you try out for b-ball? (Stop it, stop it!!) . . . Lydia, do you
watch Mr. Ed and eat popcorn every week? Denise, do you get MOORE out of life at the
TKE house? Hey Tyler, (or is Tyler HAY) does creme de menthe mix with wine? What is
it you do, Shirley, with all that shaving cream? Kim, went to eat at the Beef and Bottle,
but ended up at Morrison's!! Heidi, hey Super Chicken, how about cleaning up the
coop?? Stay tuned . . . same place, same time next year and remember, nuts of a feather,
crack together!!!!!!
Katie Noyes—Which would you prefer? A soccer player or a "Ressler?"
Debbie—"We had an argument so I came home." Rollins Baseball Fan.
Kathy—Her feet and heart are sunk in Clay.
Lynn Walsworth—Buzzing around in her blue Mustang over to holt.
Noel—She alternated between being the Fonz, The Baseball Team's Greatest Fan
and a frequent Holt Hall partyer.
Cindy—She caught the "Fish" hook, line and sinker. Congratulations!
Karen Bleckner—Buzzing around in her Capri, experiencing the world during
Winter Term, Karen never has a dull moment!
Bobbie—A little Lee her, a little Lee there, a cute couple who go everywhere.
Lynn Bacigalupi—She Rushed right off and joined A.R.T. What happened with
Biology?
Katie Curtin—Hotlips, peanut butter and jelly, "Tabaholic," sailing on a Satur-
day afternoon.
Rosie—"Oh, I have to call Rodi." "All My Children" freak.
Carla—Peek-a-boo, we see you at the A.R.T. box office or taking notes in Student
Court.
Pam—"I've declared today a holiday, sleep in the morning, baseball games in the
afternoon." Second floor rowdie.
Vickie—Our wild Irish rose with a New York accent. By George, I think you've
got it.
Jo—Another world traveler, a new needlepoint design each week, and one of the
best Chi O's of all time! A teacher and a friend.




"Tennis, anyone?" How many T shirts do you have—two thousand or three
thousand???
Lorrie—"Let's order pizza, with a little wine." "Cleo" patra
—
queen of the Nile.
Allison—Another of our world travelers, our phantom Chi O.
Mary King— Little Mary Sunshine, which one of your admirers are you going out
with tonight?
Katie Heffernan—"Twinkle Toes" Move over Gelsy Kirkland cause here she
comes! Run into any money lately???!!
Polly—Polly, are you going to take over Patty's job as the "voice" of Chi O?
Carol—She and Tom roughhousing in the living room, in the Beanery, in
class ! A laugh that is quite unique!!
Patti—Look you guys, I don't know how to say this (pause) but I love three
things, my family, my music, and Tom.
Kathy Yoder—Though we don't see her often, we hear we're in for a summer
party. Good luck Charlie, she's a lot to handle!
Joanne—"New York, New York a fabulous town, La Bronx was up and the
Battery down." Nordette becomes the new Nancy Drew as she pays a visit to the
Alabama Hotel. Please don't get caught in any more fences!
Becca—"Who's Solzhenitsyn? Was he an old Redskin?" Pompom and cheer-
leading queen of the second floor.
Mary Glascock—Oh man, oh man, oh man, gag me please. The marathon party
(12 hours long) was a blast!
Hope—Yearbook editor hangs out with writer who poses as data processor.
Talked on the phone lately, Hope?
Lynne Barlett—Bart is our softball star who loves popcorn late at night. Con-
gratulations to our brilliant new president!!
Gail—Curler queen in the living room learning the Bustop on the cruise, F.R.
Michele—Sunning or studying are her hobbies. "Sure, I'll cut your hair."
Michele leaps over the fence and leaves others to jaws of vicious dog. Thanks a
lot!!!
Bibby—I'll have Chinesefood, then chocolate chip cookies, ice cream, salad, then
dinner. And don't forget to include the BONES!!!!!
Robin—Robin's taken up a new musical instrument. She plays the Sachs!
Kent—"Pat, do you want to play tennis?" "Let's bump to some David Bowie."
Peggy—Charlie and baseball games, fun times in McKean and Holt!
Karen Nissen—Give me an R, give me an O, give me an L, give me another
L !
To the Pledges:
"Our house is a very, very, very, fine house, with two "cats" in the yard, life
used to be so hard, but everything is easy 'cause of you."
Take care, work hard, have fun, you're the best, and never forget that we love
you all!
CHI OMEGA
(First row) (L to R) Meg Bowermaster, Terry Thompson, (Second row) Rose Garcia Iniguez, Lynn Arneson, Karen Nissen,
Debbie Zale, Katie Noyes, Noel Thomas, Lorrie McHenry, Becca Kaplan, (Third row) Mary King, Lynne Bacigalupi, Carol
McGee, Pat Loret De Mola, Carla Mullins, Colleen McCrane, Beth Bowers, Mary Glascock, Lisa Mittnacht, (Fourth row)
Gail Erskine, Kim Cobb, Hope Silliphant, Lynne Bartlett, Karen Bleckner, Michele Minor, Bobbie Johnson, Cindy
Buttner, Biddy Curtis, Jo Gawthrop, Patty Desisto, Andrea Wikner, Katrina Heffernan, Dottie Dyess, Lynne Walsworth,




(First row) (L ro R) Kathy Hart, Beth Hobbs, Candy Harris, Hoyt Edge, Connie Peters, (Second row) Ed Reagan, David
Weston, Bob Bradley, C. C. Cloud.
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The Kappa Alpha Order made it through one more year, or close to it. With the strongest class of the
Order leaving this year, the KA's will have to struggle to maintain their fine Southern spirit and
reputation. Such notables as Retardo, Squid, Wolf, and the Burger will be off to bigger and hopefully
better things.
Squid found an Octapus, while Wolfe cannot be found (alone). Claude (or is it Clod?) is still in his
endless search for a friend. The only two possibilities are the brain sisters, SuSu and Suzie. Wally
can't believe he's still alive after last night. Smack is still taking out his frustrations on balls, while
Hadder is playing Devine. President Retardo, after making a shambles of the Student Association,
proved that the Marines are not looking for a few good men. The Torch has burned both ends and is
still cooking. C Bob and Belly are back from Australia, sometimes. The Burger has had a social
nightmare for the entire year. Freshman orientation is over, Burg.
The Junior class vagabonds are disappearing slowly, but surely. Tino was deported, leaving Scoop
with Hickeys. Homer is the worst. Tim took the big step, but in what? We know what Dennis stepped
into. Cabell, alias Puke Williams, has a (m) itch, but no one believes it Peter and Clyde are still
sleeping and eating together. Jim "the Moe" Peak has gambled his future and everyone elses, away.
Harvard completed his 5th straight semester on academic probation. Gordie puked on Jeremy.
Jeremy turned the other cheek, with his shadow right behind.
Leading the sophomore class through havoc is Bart. He's left his Derylict for better things. (What
could be worse?) Bird and the Beeze have the oven ready for Schtick Glik. Shubert was seen frantically
looking up certain diseases in the library. Morgan Crook has moved to a mobile home with his wife
and kid. Daddy? Andy is still shaking, and can't figure out why he gets no respect. Peter Juan
switched roommates. Our mate Smusher is on the Banks waiting for it to snow. Dillon, bumming
after losing Pat Sobol, won't have a Query in the world. Finn McFin left after learning his 2.0 wasn't
one the 4.0 scale. He must have a Jinx on him.
As for the Pledges. Whoosh! If the future of the Order is in their hands, we may as well bag it now
and save time. Chip gets the bad driver award for the year. Ted's bumming about the KA sports
program. Rob is in a daze, with Chris close behind. Jeff, is he coming or going? Marc is the only hope
for sanity. Sly has been commuting to and from the slopes of Miami. Mick, where are you? Dink and J.
Clark want Grier and Zale respectfully. Flash! Wolf announced his engagement to the duck hunter.
KAPPA ALPHA ORDER
(First row) (L to R) Scott Harvard, Ty Stephens, Ward Simonton, Bart Davey, Mike Korchmar, Richard Spencer, Claude
Sloan, Jimmy Peak, Andy Holland, (Second row) Tim Ryan, Jeff Glik, Chip Irish, Ed Kelly, Paul Harris, John Shubert,
Chris Kaltenborn, Jeff Heilmann, Hal George, Jeff Hadley, Bob Collins, Carter Beese, Todd Griffith, Dennis Pierce, Chris
Saeli, Rob Conlen, (Third row) Sam Meek, Brad Clark, Cabel Williams, Gordy Eadon, Russ Rizor, Peter Juan, Kurt Dillon,
Morgan Zook.
KAPPA ALPHA THETA
(First row) (L to R) Liz Grubb, Julie Howard, Cherie Austerberry, Jean McDonald, Sue Stickney, (Second row) Priscilla
Clark, Julie Nardone, Valerie Noell, Donna Ronick, Carol Hale, Susan Rieger, Mary Hover, Jane Downing, Mary Alice
Byrnes, Lisi Morrison, Lisa Contant, Nancy Anderson, Michelle Banks, Bonnie Dale, Janna McCarter, Barb Ainsley,
Maria Wolfe, (Third row) Debbie Bogatin, Lynn Brazer, Tish Wittbold, Shirley Shevlin, Kathy MacLean, Virginia Toledo,
Adelaide Kline, Sally Knott, Diana Mathes, Sarah Hofmann, Laurie Mallon, Susan McKeon, Kathy Kramer, Cy Weary,
Lynn Burnstein, Cindy Jurgensen, Natasha Gregory, Sha Stenstrom, Kim Whittaker, Iris Wittbold, Leslie Klein, (Fourth
row) Pinkie Hutcheson, Kay Kennedy, Fran Shannon, Pat Whalen, Carolyn Pecka, Marnie Hughes, Tracy Pickett, Kim
Paul, Vicky Saiswick, (Fifth row) Carolyn Johnson, Tina Pritchard, Randy Gulick, Barb Gee, Barb Weiss, Julie Love,
Martha Makarius, Sheree Crew.
Mary Hover
Nancy—is sweet on Clark bars
Chereie—Yetter better getter!
Mickie—mouses around
Debbie—has a favorite Booth at ABC
Linda—skate boarded to the X-Club
Lynnie—Ducked out to Buffalo
Mary Alice—Rush was a rec for M A.
Annette—Oooh, Miss Caruso has a Caleeevage
Lisa—She's been down in the Pub drinking Miller
Dede
—
pulled a Heist on skis
Janie—loves Rum, but likes Stan's Cay better
Natasha—our Greek Goddess goes for the goalie
Liz—the Devil made her do it
Randy—likes Greecey guys
Carol—Hales a cab to Ronnies
Kathy H.—often thought of, seldom seen
Mary—the orginal Goober
Pinkie—Bob's around in her Sherman Tank
Kay—the ball never lies close, but the player often does
Leslie—Nudge, nudge, Hud, "say no more"
Adalaide
—
gave us a scare when the flame burned too long
Kathy K.—our flamer in D.C.
Julie—Loves the garden of Eadon
Laurie M. — she's been storing nuts for the Chip munk
Diana— is often seen Walkering around to Princeton
Kathy M.—tries to keep Skinny
Susan—needlepoints while playing the field
Laurie P.—Do not disturb, I'm meditating
Carolyn—almost got stung by a yellow jacket
Laura—Chuckles Down Under
Susie—Swig Eps at Steak and Ale
Donna—Foxed around long enough, and flew back to the coup
Sharon—her diet was a Sandspur
Fran—the third floor is quite a hike for Mike
Shirley—is Meek and mild
Sha—the party's over, exit by the window
Sabrina—bewitches the Sig Eps
Barb—Waits for the Tony award
Pat—been Whalen for a Jet
Tish—is getting mighty Foxy
Cy—never gets Weary of the Sig Eps
Maria—her man is Hurt
Sally—"Who ever said they don't have Greeks in Chicago?"
Marnie— is doing an Irish jig in the lodge.
Cyndy D—What goes on behind glass doors? Ask Danny.
Barb L.—No ice cream please, just the jimmies.
Kimi—Who's got some oil and I don't mean suntan.
Sandi—She likes skipping-rope, meals, kids. Garrish, isn't it?
Nancy—You may be able to volley one in the game of tennis, but not three in the
game of love.
Lisa—Marian, can you handle it? (At)!
Kathleen—The door's a-locking and Thane's still knocking.
Jane—Oh? Were we at Harpers?
Claudia—Slow down, Tim's getting tired!
Judy—Which way to "the" John?
Cathi W.—Where are you Bobbing off to now?
Lulie—English muffins and fruit on Sunday?
K.T.—Oh, yes—Oh, yes?
Tricia—Hey Jude don't wobble; just fall down.
Janet—Earth to Wells; we've located your body, but not your mind.
Becky—When did Colorado start importing bananas?
Beth R.—Negatory—can't go to beans cause I've got to do my nails before I "Do
It" at the bars.
Missy—The drunker you get, the tanner you get, or is it rustier?
Beth H.—Hand in hand down the lane of love.
Tracy—Our fashion consultant turned president.
Stacy—She got blown away in the Windy City.
Ellie—Had a rough fall term.
Cheryl—I want to go home to "Tara" the K.A.'s are no Southern gentlemen.
Knight—This Knight won't call it a day without a trip to the ice cream parlor.
Janicy—Buckey had a royal treat; tell us, how's the Royal Suite?
Inga—Good Byghe to Hugh.
Dora—Row, row, row your boat!
Anina—W. T. Grant went out of business, but we know Tim didn't.
Jan—Will the real rommate please stand up.
Deryle—Bart's the star in her eyes.
Pix—Why's everybody always pickin' on me?
Cissie—False! What? No apples? Details, I'll have ice cream.
Melissa—Irish whiskey and Irish potatoes make Baby well!
Jill—Anybody need a haircut? Step in.
Peggy—Irish air does something to the mind!
Renee—Mark my word, I really do like crew cuts!
Kathy K.—Alan's come out of hiding and we're glad he did.
Leslie—What's cooking tonight?
Kathie B.—Even college girls wear Doctor Dentins.
Linda B.—00 Brown—best spy around.
C.L.—Kappa?
KAPPA KAPPA GAMMA
(First row) (L to R) Deryle Ivey, Peggy Reeves, Cheryl Stone, Jane Devine, Dora Carrion, Tracy Kolker, Stacey Squire, Lisa
Miller, Missy Weatherhead, Gretchen Wight, (Second row) Bonnie Bell, Jane Kincheloe, Leslie Hilton, Becky Howe,
Cathy Pixley, Renee Noell, Barb Bartels, Margaret Lang, Anne Boyle, Lisa Dautrich, Dean Jones, Linda Brown, Beth
Magner, (Second row) Beth Radford, Cathi Wiebrecht, Lulie Peters, Cathy Randill, Sally Barley, Ginger Ross, Anina
Carrion, Melissa Gooding, Tricia Holmes, Diane Bronstein, Ellie Bailey, Anna Repucci, Cindy Dalessandro, Judy Jucker,
Susie Johnson, Claudia Wyatt, Janet Wells, (Third row) Jan Strickland, Sandy Labosky, Lisa Giltner, Karen Jucker, Diane
Tiddy, Dana Craster, Knight Patterson, Barbara Lewis, Janice Buckey, K. T. Nourse, Inga Ivey, Claudia Meyer, Kathleen
Stewart, Mardi Finnman, Boo Burrows, Martha Glover, Jori Carr.
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LAMBDA
(First row) (L to R) Bill Matzkevich, Marc Bertholet, Gary Parsons, Jim Liakos, Peter Wise, Fred Caffee, John Little, Mark
Arnold, Kevin Carney, (Second row) Brad Benson, Scott Coleman, Jim Volkert, Jeff Barnhill, Bob Bianco, George
Westwood, Steve Bottomley, Ed Lauth, (Third row) Steve Bianco, Tom Behr, Jerry DeRoche, Bill Walsh, Mike Fogle, Skip
Yakopec, Bill Rodrigues, Pat Crispi, Freddy Ruiz, Mike McGowan, (Fourth row) Peter Arnold, Clay Biddinger, Steve
Cahall, Paul Uher, Bill Wegner, Bob Calve, Bob Krueger, (Fifth row) Wayne Gibbs, Bob Burrell, Dave Arnold, Kevin
Crowley, Craig Watson, Bruce Howland, Peter Wadsworth.
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It hardly seemed that a year had passed since my last return, nevertheless it
was once again time to make my annual visit to THE HOUSE. As I entered the
house, my attention was drawn to the Chapter Room only to see "The
Sponge" soaking a few down while Crowley explained his Ireland trip. Over
in the corner Federico was complaining about the music at the partie, "I want
some music I can move to man, you know what I mean." Just then Waits
entered talking about his love life, "There is only one Barb now, you guys." I
moved into the pro shop only to find Lee on his way out, "I'll be out at Sheoah,
be back at five." Suddenly Westwood entered yelling "Where's Crispi?" as
Batts followed crying, "Westwood, you idiot, I'll kill you." As I turned to
make my way out and to continue down the first floor, I found Earhart asking
for Skip. I wondered what was wrong now. Continuing down, I noticed Clay
and Kathy leaving on another honeymoon for the weekend. Jealous, I moved
into Yetter's room and heard calls of "Jimmy" while Coleman departed the
room for some fresh air. Not wanting to bother Yetter, I figured Pimping Joe
would have some wonderful words of wisdom. Entering the room, I found
Goodie talking about the series, "Boston in five, Joe, and now I have to go see
my little friend." However, Joe was concerned about the well-being of the
fraternity, "You're talking about brotherhood—a human element, you guys."
Venturing up to the "Stereo Center," the chant of "The Hook" filled the air,
while Wadso was explaining, "L.J., Skin and now me, I just don't understand
it, must be the room." Across the hall in Steeler country the President was
explaining the aspects of scooping, "I'm on a hot streak you guys." Suddenly,
my eyes caught Ernie in a Karate demonstration screaming, "Eddie, you're a
b No one tells me what to do except my parents, you pimp."
Meanwhile, Touch was bumping on Benny's door, "Open up, Benny, it's
me." Disturbed over all the noise, Benny ran out yelling, "I'll drop someone
like a bad habit." While over in Eddie's room, I found the big guy learning
Greek and informing everyone, "My act's clean Bras, but how about yours?"
Hesitantly, I moved slowly to the next room, and there is Chuckles saying,
"Mike, I haven't heard from Bonnie yet and I'm scared." Meanwhile, Fogie
was trying to get Ernie to spring for a pizza as he tried to clean up his act,
"Yaun's guys are rude, it's not what you think—we're just friends." Passing
by the bathroom, I found Kiwor and Munson foofing up their hair. Down at
the end of the hall was Zeke talking about pledgeship to Matz, "Who is he,
must be a fool." However, Matz's attention was on some wholesome food,
even though he knew eggroll was better. Across the hall Moon had the
pledges lined up, "Let's Chug. Ah, kiss my Irish a— you lightweights." Next
door, Skinny was predicting the game, "Dallas vs Pittsburgh, I'll be back in
sixty seconds." As I headed for the third floor, Cahall wanted to know, "Has
Eldo left for Karate yet?" While DeRoche asked, "Who wants to go skiing
when I get back from the carle?"
As I climbed up to the third floor, the clouds were forming as Jake's voice
echoed, "Na na na na, wake up you mothers, we're gonna party." No doubt
the infamous wrecking crew had been present. Lorenzo wanted to know who
was "pimping his a— " but all Gary could answer was, "I'm not 6-5V2, I'm
6-5%". Meanwhile, Bianco was teaching Chumley, "Sit Chumley-good dog
Chumley." At the same time Little Bianco was warning Steve, "If Washington
doesn't come through we're hurting." And over in the corner, Howland was
hurting from a tough night scoring—both on and off the court. As I searched
for the Taylor, the day came to an end. As I reached the back door, I saw the
future—sixteen faces to whom I could only say, "If you ain't a Lambda, you
ain't s !"
In the year of our Bicentennial and the Olympics, we could hardly be satisfied
with anything but the best. In keeping with the spirit of achievement, the
members of NCM each gave their all in surpassing the average.
C. R. made us all proud by single handedly acquiring, popping, and consum-
ing more kernels of corn ever before thought possible. Cynde never let us down
by proving there is always one more bone to break, sprain, or crack anytime,
anyplace, anywhere Currraay could be found in between the big and the
little one while Notman was tying one on. . . . Carol never missed a single day of
"All my whatever" or her appendage Tommy. . . . Wallstreet was dumfounded
when chive dip stock kept soaring—no wonder Anne never let a day go by
without it. . . . she has personal interest in it's future . . . Carmen made more
trips to Jacksonville ever before recorded and all this time we thought it was really
because she liked boats. . . . P.B. became the Queen of the Hooverites and her
low-rent rondezvous, Hoove drew the tub???? Meat Loafed home for a
hooverectomy , but was crowned Queen Crustacae instead with the most soaps to
occur in a year's time . . . Susu became a social member of A. A. but learned about
tequilla and dirty old men the hard way . . . Diane will officially receive the one
and only "Out to Lunch Weekender Award" for her outstanding performances
upside-down and cross-eyed at Golden Lakes and every other social function in
the past four years. . . . Sally alias Leverne Fiffi Jayson never can "go for it!"
without her bottle of rum . . . Joan specialized in "Chateau to go" and will be
awarded Rm. 402 next year . . . Sarah, is it rue you hide your boots under your
bed???. . . . Struthers, which would you choose, sweet or sour citrus fruit??? . . .
Caroline we welcome you back!? . . . Cipolla, not to be content with New
Symrna, tried out the waves and men at Sydney U. . . . S. A B O. got too loaded
and fell off her shoe ... "I forgot my duty!" At 1210 Arlington there was
late night entertainment of "true Southern Gentlemen" with Susie drowning in
the SEA-SEA but making an O'PAULing Winter Term recovery mean-
while, Cathy decided that the shoe didn't fit and went on to WHITE-r pas-
tures At Andrea's Chevy Chase Club on Maryland Ave., she's awaiting the
arrival of that new Chevy any day now. . . . Wendy and Chris drank more
Guinness and counted more sheep than any full-blooded Irishman. . . . All year
Peak never stopped singing Bob-Bob-Bob-Bob-er ran . . . Rose, we heard you
were running for Madam President next year!?. . . . Katie, we're still wondering
if the rumor's true that you're a party crow . . . Beth we hear rumors concerning a
certain Goombay punch . . . Mika where do Hu-Go when you head towards Fort
Lauderdale?? Our dear president deserves more than any of us the honored 4 M
award for her never failing support in everything we did . . . that could perhaps
be due to the fact that she suggested everything we did . . . she's a credit to her
race and I doubt we'll ever forget her.
Congratulations to our 16 new members. You all have a tough tradition to
uphold and we're confident you can handle it. Our only worry is that it takes you
5 minutes to chug lh of a beer. . . . Good-bye to the best bunch of seniors ever.
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NCM
(First row) (L to R) Andrea Dowlen, Sally Ruttger, Meg Brown, Carrie Nowak, Terri Thoreson, Ellen Loewenberg, Laura
Mclnnes, Margaret Banks, (Second row) Susie Greer, Chris Boesch, Susu Dishman, Wendy Clark, Leslie Tooker, Rose
McCarthy, (Third row) Beth Lightbourn, Carmen Wetmore, Anne Murray, Diane Hall, Sandy Carter, Cathy Hewitt, Crary
Reeves, Sally Jayson, Elizabeth Todd, Diana Wright, Sarah Taylor, Marjorie Lynn, Anne Morrison, Pam Benjamin, Brooke
Robinson, Sally Parks, (Fourth row) Nancy Notman, Nancy Curry, Cynde Clarke, Jodi Morrison, Carolyn Jogerst, Cathy




(First row) (L to R) Tim Merckens, Steve Miller, Tom Cook, Peter Powell, Hunt Loagan, Brad Syckes, David Steph, Billy
McCalmont, Chris Domijan, Andy Leeker, Lenny Rosow, John Clixby, (Second row) Rob Bailey, Dennis Pennachio,
Andy Stephens, John Hanlon, Rick Talbot, Bob Escher, Simon Talbot, Jeff Spencer, (Third row) Sam Witten, George
Sweitzer, Bob Bradley, Eric Coody, Dave Fleming, Craig Dittrich, Mike Mehrtens, Paul Luppinacci, Ken Block, David
Pearson, Eph Helton, Will Graves, John Davis, Smith Benners, Tom Meyer, Greg Peele, John Webbert, Glenn Meckles,
Rick Burgess, Emmett Mueller, John Huddleston.
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SX3K1
Happy Days are here again, not only everyday, Monday through Friday at
11:30 but in the day to day lives of the Phi Delts. The diversity of the brothers
continually raises excitement and noise level which the neighbors can testify. It
seems the only way to control the rowdies is to send them overseas or down the
street. Everyone has a common bond, that is to stay loose in their own way, of
course. The "Phighs" can always say that trout-fishing season lasts all year long.
The beer consumption is at an all time high. The amount of suds and water from
the hoses we pulled on our saturated attackers, which the house has soaked up is
a permanent reminder of the great floods of beer and women. There is no reason
to ask, what's going on tonight, just hang around, someone is always on the
verge of making one of their claims of fame.
Eph, which is actually B.D.F.E., has been rustling Phi Moo's for 3 years now,
but he finds it hard to get them down in the back seat of his Capri. Father George
is quite unhappy with us and has blessed the rest of the pledge class with a black
ball, "This is WGOD on your dial." Domer went "real" fishing and "ironnickly"
lost his bait. Maybe if he goes "trout fishing" he'll get better results. Kenbo
makes the most of his vacations, he takes off a week early and returns a week late,
we wonder where he's been parking that trailer. Pinnochio needs to trade in his
brown nose muff for some smoked trout, it will make you a better student. Pele
drinks, tokes and jokes, saying the wrong things at the wrong time, all the time.
Bird legs taste good but they are hard to find at home in the nest now-a-days.
Mike alias, Alki one, gets into "line off" but never takes his slalom through the
course. Grabowskie, congratulations for his talented effort in turning in on his
"high Phi." Steph we can only offer a warning that a Rhode Island Pet license is
no good in Florida. "Say" Sam we heard you took the wife for a walk down Park
Ave. and ended up in the Mole Hole. Timmy, congratulations for making the cast
on Mission Impossible: he will self-destruct in one term. "Bag out of here."
Wanted: Billy McCalmont (alias "Wild Willy") Danger, should be approached
with extreme caution if intoxicated (1 beer). Sheriff Killjoy is still trying to get
respect, but John what do you expect from 4' 10 and Kathy McKean. The
nickname Zero not only describes his noise level tolerance but also the number of
times he lost at Chess or is it the number of nights Hank Aaron's greatest hits
wasn't played on his door. Coach Whale inclined to stay on top of things, went
from a Porsche to a Mercedes and back, only to find the grass is greener on the
4th. Hud definitely has the spirit of '76, you can see it in his eyes: red, white, and
blue. "Say buddy, just sit back and enjoy the view." A "Pissant" can buy his way
into the frat with 100 bucks but finds it hard to buy love with a necklace. "Silly"
Pissants makes big splashes on parked cars. "Silly, Silly" Glen has no hips and no
girls, but then he never had either one to begin with. Will, the most respected
Pres. we ever had. It's too bad he can't sell himself as well as he sells his
Electrolux's. "But guys, this isn't a sales pitch." Andy Eberle, we miss his mouth,
but he couldn't take his only experience. We wonder if the love life in South
America is hot and "boyleing" over. We've always wondered if Andy Stephens is
the man of the house (Phi Mu), but now we know, did you enjoy your Valentines
Candy? John Davis is finally under 200 and can be found on weekend trips to
H.S.B. saying "Breaker 1-9, this is your good buddy in Marlboro Country." The
only "sweet" grapefruit we know is Dave Pearson, we were sure that the I.R. A.
wouldn't miss. Steve Miller has been doing much of his own thing this year, but
has contributed plenty to the brother in the Pub. Kelvy, we know you're the
fastest man in town, when are the little Costins coming? Big Poppa Rob, the
jazzhound, will sniff it out even if it means going to Buena Vista. We didn't know
Count Basie played at Ronnies. John Clixby is hung with a wild pantsuit outfit
and can't wait to be taken to the cleaners. Peter Puck Powell, we like all the good
deals you're getting us, (wink, wink). What'll you get out of us next . . . not an
office. Our very own Evil Kenival tried to play "king" on the sand, and lost it.
Paul Scoopinacci has always said bikes are more fun to ride. Bubs is still looking
for his first date, suffering a major setback, Mini turned him down. The phantom
Phi, Smith McBenners, has returned as Joe Fraternity (he thinks). All in all things
have been unpredictable as usual.
Somebody should have warned the pledges what the whole thing is about. It's
impossible to describe such a versatile group. The frat is proud of the few young
men who have already said in their own way, All for one and one for all.
Hubsmith
The Phi Mulets are still blossoming in the restaurant business despite the
recession
.
. . Liza B., our traveling saleswoman, resigned from rush to sell
bathroom tumblers Sally's elegant recital and reception towards the
Christmas season even included an escort—what an affair! While love
tunes, Christmas carols flowed throughout the house—we hope y'all had a very
merry white Christmas! Meanwhile, in Tampa, "Have you seen Gooney?"
Joni aid casually ... "I miss my Big Max". . . . but Tina gets Frito-Layed her
way, it's toe-curling good!. ... by the way, girls, keep it hot and popping
around the house! . . . Woolaver and Smithlet, how do your gardens grow? . . .
with Larrys and Garys, and Steves and Weeds. . . . they're all good for your diets!
Speaking of food, Alison's birthday cake was, ummmm, so delectable,
and Low and Behold, Doug showed up. . Now Barb, isn't that crewed? . . . . Gaw
said BeForehand, let's live in Gainsville . . . now Debbie is that Weisser? . . .
There were two men from Kentucky, Andy is lucky and Hub is just ducky, but the
other two got stuck in the mucky. . . . Shelly, will he? . . . . Lois took her first trip
away from home this year so she could graduate Cum Larry. . . . Meanwhile,
instead of sponging in the Bahammas, Wetzel and Wistar are sponging in the
Hutch unexpectedly, Jackson ate KHeath bars . . . Have you done any
diving lately, Sue?. . . . and Von Stein, do goobers make you our best rush-
er?. . . . Blair Byrd flew to the theater in her Thing too much—tell them to give
you back Blair, we miss you! .... Ellice and Holly were the orientation com-
mittee for the freshman class this year. . . . Ellice was Kirked, but Holly likes her
Tomcats and Gordies . . . Cindy, we never knew how Tallanted you were until
we heard you sing the "Earth Moves".
. . . Meanwhile, upstairs, Barnez left the
room when the midnight rider came a Colin' Wiegel, you may be Bionic,
but it's hard to score with a broken finger! Our Georgia Peach, Ausbon,
fermented while Brushing the John. . . . However, Sneath isn't Sad in the Sack
now that she has her Freeman. . . . and Hadley was Goosed up the aisle in
February—love and luck to our two brides, our ladies in white Members of
V.a., you deserve a break today Pledges, may you always follow in our
Great tradition!
PHI MU
(First row) (L to R) Susan Jackson, Lois Cooper, (Second row) Sally Albrecht, Kathy Walsh, Alison Flesh, Sue Smith, Nancy
Preece, Starr Porter, Sue Woolaver, (Third row) Debbie Forehand, Shelly Wilson, Amy Torres, Cindy Tallant, Holly Wells,
Jane Wheeler, (Fourth row) Ann Templeton, Libby Weigel, Carol Wolfe, Ellice Berson, Laurie Faulk, Gayle Von Stein,
Barb Leopold, Ann Barnes, Nancy Hubsmith, Nancy Mann, (Fifth row) Tina Gibbons, Liza Beasley, Ann Parsons.
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SIGMA PHI EPSILON
(First row) (L to R) Tom Wood, Peter Daiger, Stuart Sweet, Randy Taylor, Budd Crossman, John Bralich, John Fox, Rick
Krogh, Jim Blalock, Tim Grant, Steve Schott, (Second row) Jim Rice, Bryan Chace, John Pattyson, John Durkee, Mike
Godfrey, Joe Piperis, (Third row) Bock Folken, George Bausewine, Bill Bazley, Stu Titus, Mark Sponsler, John Black, Chris
Douglas, Jack Nick, Greg Mattioli, John Race, Gary Noel, Gene Carr, Tim Adlefinger, Mark Binford, Richard Pyfrom, Lee
Sparkman, Dave Clark, Flip Crawford, John Matson.
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As another year in "Pine Valley" draws to an end, it seems the soap opera will
continue forever. "What will ever become of Doc and Bev? Will Honey and Honey trade
in their satin sheets for boxing gloves, and what about the lil Dumper" "Will Tim Grant
ever get sick of Spanish food or is he just sitting on a hot tamale?" Hurricane Nadine
swept through Rollins and blew Krough over! ". . . . O.K. . . . What can I say . . .
super!" "Steve Schott is still looking for a lasting relationship, but all he can come up
with are a bunch of foster children!" "Who could forget Randy, Bucket, Shaft, Walrus,
Barrel Face, Goodyear, Tyrannasourus Sexless, Spare Tire Taylor. . . . We Did . . .
you're insignificant!! !" "Flapps, I never knew you were allergic to cats. " HOT FLASH—
Dudley Race opens oil refinery — 30 wt. "AAAh F , Dave and Peggy, — F "
"Scoopless G got scooped, but Stein still gets a buzz from the Bee hives!" "Gomer Apple
has a big nose cause air is free!" "And phantom Pener currently runs his free clinic off
campus." "Chinaman has decided to grow his rice in a Sandy field!" "Piggy sighed
when he couldn't fill his Christmas stocking!" BEWARE BROTHERS — The Snake will
gobble your date
—
get the picture, Boaconchristopher! ! ! "Can Will find a six year plan at
Valencia C.C.?" "Binny moves his kennel club off campus, but finally found a good
tomato!" "Will John Matson ever take a shower?" . . . "Bock, you gave it a good try!"
CONGRATULATIONS — "Pie, Ben, and Black are recent graduates of Star Fleet
Academy!" "Bucks Brougham found out what it's like to be the penniless groom! . . .
right stroker!" "Budd and Gary filed for divorce on the grounds that like magnets
repel." "How's it going Stinkyfinger, Idlefungus, Awluldinger, believe it or not, there
are girls at Rollins!" "Tommy Wood takes one drink of his secret potion and presto, all
over the floor . . . COOKIE MONSTER!! "Lee Johnson insists he's not from Nashville,
by the way Lee, you seemed to have picked up your big brothers gait!" "B-wines' hopes
have been Desched!" "Turkey spent too much time in Ireland, his shamrock turned
green!! Look out next Thanksgiving!" "Bo, you're sooo big and Bryan, you're sooo
small—Ya hams!!" "Tiny and Frenchy, come on over and see us sometimes, we still love
ya!""Pledges—thanks for the frontdoor, plaques, trophies, toilet seats, paper, pennies,
and faucet knobs. And by the way, you stink at Softball!!!!" "And Doc, no matter how
hard you, try, you're still a FLAME!"
STUDENT CENTER FOR
SOCIAL CONCERNS
(First row) (L to R) Mark Crone, Susan Quinby, (Second row) Patricia Donahue, Mark Maier, Nancy Donahue, Jed
Stander, Liz Broughton, (Third row) Sheree Crew, Bonnie Manjura, Anna Reppucci, Cary Boyd, Ivan Fleishman, Tracey
Kelley, (Fourth row) Bill MacLean, Amy Patterson, Maury Abraham, Nancy Peet, Tom Solow, (Not pictured: Lisi
Morrison, Jan Hickman, Ernie Velez, George Westwood).
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Nancy Donahue an
Twenty brave men and women lived and worked together this
year to prove that 1) co-ed housing created a genuine adult living
experience and 2) a group can exist at Rollins College whose aims
were socially constructive in addition to being involvement and
awareness oriented. Well, throughout the year, we had speakers
appear at Pinehurst ranging from Dr. Critchfield to a teacher of the
La Maz method of childbirth. We had projects including a year-long
aluminum can recycling drive and a benefit Backgammon tour-
nament for the Rollins College Child Development Center. The
beautiful part of all this is that the interest and the desire to par-
ticipate came from the hearts of the residents. We, the members of
the Student Center for Social Concerns feel proud about the con-
tributions we have made and for the example we have set for the
rest of the campus. The S.C.S.C. will be a total success if the
understanding and realization of the need for such a living-learning
experience spreads throughout the campus resulting in a college
full of socially mature and concerned individuals.
The Student Center for Social Concerns would like to thank the
various members of the administration and faculty who supported
and believed in us this year. In addition, thanks to all those speak-
ers and non-resident students who shared their experiences and
helped make our year that much richer.
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Warning to all other fraternities:
The best advice is to look out for that small fraternity living at the end
of Fraternity Row. After going through a year of change, which saw
fewer people joining the frat, the TKE's emerged this year with a new
image and a new outlook towards themselves. This proved to be "the
spark" as a fantastic pledge class in both quantity and quality was
taken in this year. This spark was the re-organization of the frat, which
was kept in the most capable of hands, and the brother-hood which
was both seen and felt by the frosh.
Our leader, Boo-Boo (cuz), finally had his "boat" come in—the
question is how long was he at the dock? The commander SLACked off
quite a bit this year, but proved to be the big impetus in Rush. As far as
the treasury went this year, the Hoff "had a way," but he lost it. Guess
that's what comes from living over in the freshman dorm. Ed Ramey
kept the books, the wife, and three paddle-happy little brothers. Wild
Bill was tamed over the summer, but came back to school as wild as
ever. Buffalo Ted loves Lake Geneva and brought back glasses, cards,
and a badly-needed new program. He didn't help much in football,
though. Spic got his kegs Winter Term, as well as Soccer Coach, but he
seemed content and decided to stick with just the kegs. As for the
Humble Historian, what does he do anyway — besides write "The
Eagle," the scrapbook, and yearbook blurbs?
Balls and Kev stayed stoned most of the year, but learned that it's no
way to keep a lounge handy. Our rabbi, Johnny B. had a raven by his
door all year — good night and nevermore. David Ford is gonna be
"Duke-ing" it our next year — all he needs is a roommate. He did,
however, find true grit and "mor-groin" while making it here at
Rollins.
To Hale and Hay — Jus' crew you two. Is God really a Tar-Heel, or
just a brilliant politician? Ask Carolina, if you can find him. And if
anybody does, please call the TKE house immediately. The O'B
reached never-before-realized heights of mysticalism, and he and his
fan club of one— Denmark — plan to go ever higher next year. Timmy
went to the dogs this year . . . and Jai-Alai, and cards, and . . .was it all
Bones' fault? And speaking of cards, and Amazing Silk likes everything
stacked including cards, odds, and his women. Trying for a 12.0 this
term Meanwhile, Finn the Eskimo, the frat latent, likes the
warm weather. Why else would he keep going back to Ft. Lauderdale?
Durl the Pearl proved to be this year's basketball "unknown," and
everyone wonders if Gary G. ever really studies. Would he rather have
a keg, or a party and a chance. . . . The Fonz fooled everybody with the
egg. . . . very funny, kiddo. Just wait til' next year. Al Heinermann,
the frat's Barry White, can't wait to start his own group next year —
"Tool and the Gang," with lead singer Denny Varel. Zephilis is
catching, .on. Bob Coman continued the frat tradition of having at
least one maniacal golfer in the ranks. Join the "club" — nice paddle.
By the way, Mingo (our token Cuban), where's yours? Jeff "Herbie"
Stout had WB's syndrome, but he was "de-kappa-tated" by the end of
Fall Term. Wally, what are Munich women like? Or would you rather
discuss Nitzche? Clyde-O proves the All- American nice guy can finish
first or at least get a great tan over Winter Term.
Vick — didn't see you much this year — get lost in New Women's?
Sylvia will have to drag you over next year. Ty, how's it feel to be half of
the Class of 77's graduating biologists? Deb, the Swamp Ghost, have
you decided where you're going to Grad School year? Cathy D. knows
where she wants to go. Fee Gee, you're just so cute! And her brothers
were TKE's too! Kim, did you leave when Craig did? Clarkie, good luck
next year. Have you considered the LPGA? Sunni, you are big, in our
hearts. Don't be so jealous of your roommate. Duke, you were a great
Sweetheart, hope you enjoyed it as much as we did! Sha, where are
you?
In closing: Zeta-Phi and anyone else who was involved with us this
year— we've definitely got something going in our "House on the end
of Fraternity Row." Let's keep it together, and we can only continue to
get bigger and better. Definitely.
TAU KAPPA EPSILON
(Sitting) (L to R) Domingo Alvarez, Al Heinerman, Jeff Ballard, Jean Leech, Paul Gleason, Don Barbour, Jim O'Brien, Deb
Hadaway, Jim Hoffman, Mark Hoover, Ed Ramey, Bill Caldwell, Ted Fajen, Bob Hay, Tyler Richards, (Standing and
hanging) Bill Walle, Brian Durland, Bob Coman, Brian Moore, Cameron Swift, David Hunter, Paul Zeph, Greg
Thompson, Jeff Stout, Jeff Morgan.
X-CLUB
(First row) (L to R) Ed Reagan, Steve Reydel, Freddie Carangelo, Jay Brennan, Ted Gilbreth, John Gilbert, Bill Breda, Ted
Christie, Bob Ourisman, Jim McGann, Nissim Astrouk, Dane Neller, (Second row) Joe Kensil, Chris Gross, Lee Plumb,
Jeff Edgar, Bob Walker, Charlie Lieber, Phil Wertz, Brett Anderson, Jim Pendergast, Eric Williams, Jim Bardwild, Bob
Boyle, Dave Freygang, Todd Forline, (Third row) Art Greenwood, Frank Eguren, Chris Sullivan, Gary Lickle, (Fourth row)
John Ross, Tom Kuntz, Phil Lutz, Dick Schmitt, Tim O'Donnell, Elliot Sheftel, Bert Langdon, Paul Schmitt, Bob Reich,
Ken Scott, (on building) Jeff Stein.
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"No sense makes sense." So it goes. Another year passes and fades into
oblivion, uneven at the outset but gaining in strength and inevitably leaving its
mark upon the sands of time. A year of transition. Out with the old and in with
the new. So it goes. The Club. True defenders of the Mystic X, holding steady
against the Challenges of the Guild. The Club. Let us not forget Turtle Mound,
the tower snipers, psychos (Hendrix, Sully, Frankie, Flipper Joe and Spinello
Joe). Monty Python, Burgers and the dryers. The year saw incumbent Reagan
"drilling" for whale holes, the return of the Mad Puker, and our own Leroy, up
the brook without a paddle. Club rhetoric prospered: "hey dudes,
woshappnin??" "Hoover's heard a Weeda??" "Book me a passage on Flight 714,
please" (sure thing, Scott) "I'm Burt, Fly me!" "Slater" "NCN'S!!" The year also
saw prodigal son, Bobby Boyle recreate one of the more memorable moments
from the Exorcist in the Pub Bathroom (Ah, Pubbage!); Hugo spell "Helter
Skelter" on a refrigerator door (in shorthand no less!) Beezer Von Hoffman's
tender, artistic portraits of Gakoomba; Kuntz and Edgar, PW'ed to the Nth
degree, the return of flagpole sitting and the Eatonville Prison farm for the
criminally stoned.
We lose people dear to us but new colorful faces (no pun intended, Archie)
appear to fill the void. The new guys, the rookies. Joe Kensil—I thought you said
you could play soccer?!
Little Brother Lutz (Hooter loves his body!) and his sidekick O. D. Timmy "Ace"
Brennan—Never up, never in!
Stein—Don't you ever wear clothes?
Artie Greenwood—A. A.'s MVP of 1975-1976, as well as maggots Charlie (bg with
lz), Steve, Wertz, Dr. Fried Gange, Big Brett and Ted, Dickie, Danny Greene (too
much grain), Chuck et al.
It was a year of pathos, ethos, retrospect, introspect, club beer, "boardin',"
Spanish Johnny and water damages. The year of the $75 bellyache (Ellio Joe, her
pants are STILL at your house), bicentennial spirit, flamethrowers, Action
Jackson, McGann's operation (aren't you glad you can sit down?), Simple,
Dimple, and Pimple (how's that for a menage a trois?), Archie celebrating B.O.'s
birthday on the Pub Bathroom benches and Todd Forlorn's TET observance on
the library lawn.
The invisible man appeared and disappeared behind a bush, Ted and Mimi's
personalized bar stools and shuffle board pucks at Charlie's and B.O.'s Towering
Inferno were popular topics.
Will Chris Gross ever make it to the Keyes? Another year passes and we grow
wiser: "Don't look at girls you can't have"—Astrouk. "Long necks, long horns,
long gone"—Alexander. "Where did Hugo?"—The Club.
Also not to be forgotten or dismissed entirely were Lickle, Rash and Stain,
Boone, Tommy Wilson and Badnews Wilson (don't skip town, we want our bread
back). It's been a long year, it's been a short year, (is that Javal logic?) So it goes.
"And the 5th angel sounded and I saw a star fall from heaven into the earth: and
to him was given the key of the bottomless pit."—Revelation, 9
"Anything worth doing is worth overdoing."—B.O. 207

(Kneeling) (L to R) Don Kiwor, Charlie Cacciabeve, Todd Munson, Steve Uher, Mike Johnson, Woody Keys, Bruce
McAlister, Ricky Page, John Brickley, John Ralston, Tom Meyer, (Standing) Mike Spagnola, Bill Walczak, Jim Poropatich,
Kevin Carney, Bill Matzkevich, Larry Hart, Jim Liakos, Bill Miller, Scott Trethaway, Tom Anderson, John Castino, Blake




(First row) (L to R) Tom Klusman, Jeffrey Dauner, Brian Campbell, (Second row) Mark Freidinger, Bob Morris, Bob







(First row) (L to R) Ann D'adesky, Bonnie Bell, Jean Seller, Judy Jucker, Lynn Welch, Virginia Mack, (Second row) Jackie






(First row) (L to R) Ellen Lowenberg, Susan McKeon, (Second row) Chuck Sullivan, Bill MacLean, Bob Hay, Hale Scanty,
Jay Grate, Wes Parker, (Third row) Larry Hickey, Mark Burns, Tom Garibaldi, James Dodderidge, Pat Crowley, Shaun








(First row) (L to R) Eric Coody, Rick Page, Enrico Sesserago, Mike Fogle, Federico Ruiz, John Clixby, Larry Hauser,
(Second row) Buster Steinmeir, Emmett Mueller, John Webbert, Tom Behr, Chris Domijan, Skip Yakopec, Michael Fouts,
Lenny Rosco, Steve MacAuliff, John Huddleston, (Third row) Russ Ricciardelli, Duke Marsh, Clay Biddinger, Andy











Liz Broughton and Kim Sestc
(First row) (L to R) Cissie Collins, Nancy Yeargin, Felicia Hutnick, Beth Resnick, Shelia Peck, (Second
row) Jackie Sinett,




(Front) Norm Copeland, (First row) (L to R) Chuck DeSalvo, Nissim Astrouk, Greg Smith, Greg Koval, Ted MacBeth,





(First row) (L to R) Vivian Scarborough, Sue Douglas, Paul Harris, Dede David, Susie Johnson, (Second row) David Steph,
Mark Crone, Julia Coyle, Mary King, (Third row) Bobby Reich, Paul Luppianacci, Dave Freygang, Mike Mehrtens, David















(Front) (L to R) Nancy Martin, Peter Wadsworth, (Back) (L to R) Becca Kaplan, Christy Wuertenbeacher, Pam Frenzel,
Linda Brown, Hope Silliphant, Susan McKeon.
Hope Silliphant Editor









Special Thanks to Mr. Ralph Conte




Maury C. Abraham. 5701 26th St., NW,
Washington, DC. 20015
Molly C. Adams. 8063 San Jose Blvd,
Jacksonville, Fl. 32217
Lisa A. Addeo. 1016 NW 30th St., Ft.
Lauderdale, Fl. 33311
Timothy V. Adlfinger. White Pine Dr.,
Brookfield, Ct. 06805
Jim Aebli. 2408 Forshire Dr., Winter
Park, Fl. 32789
Leslie Ann Ahrens. 2224 Stackhouse
Dr., Yardley, Pa. 19067
Barbara S. Ainsley. 2620 Richards Dr.
SE, Grand Rapids, Mi. 49506
Sally K. Albrecht. 3272 Oak Knoll Dr.,
Cleveland, Oh. 44124
John S. Alexander. 2181 Troon Rd.,
Houston, Tx. 77019
Gloria A. Allen. 1060 NW 25th Ave., Ft.
Lauderdale, Fl. 33311
Kim E. Allen. 3 Washburn Dr., Sims-
bury, Ct. 06070
Domingo G. Alvarez. 6143 Pickering
Ct., Orlando, Fl. 32808
Heidi L. Ambrose. 29282 Chenwood
Ct., Farmington, Mi. 48024
Brett D. Anderson. 1109 East 9th PL,
Cushing, Ok. 74023
Cheryl L. Anderson. 5463 SW 92 Ave.,
Miami, Fl. 33165
Mary A. Anderson. 361 W. Kings Way,
Winter Park, Fl. 32789
Nancy Anderson. 323 Millwood Rd., Mt.
Kisco, N.Y. 10549
Thomas John Anderson. 751 Fairacres
Ave., Westfield, N.J. 07090
Carolyn J. Andreen. 10819 Pebble Brook
Ln., Potomac, Md. 20854
Carol Jeanne Ansehl. 8020 Daytona Dr.,
St. Louis, Mo. 63105
Mr. R. Tate Anthony. 422 W. Moreland
Ave. Philadelphia, Pa. 19118
Richard G. Antinuccici. Via Cassia 1951,
Rome, Italy
Steven D. Antinucci. 1951 Via Cassia,
Rome, Italy
William M. Apple. 502 E. Cavenaugh
St., Wallace, N.C. 28466
Jeffrey E. Applebaum. 8 Velvet Ridge
Dr., Owings Mills, Md. 21117
Robert Kent Arblaster, 2135 Chippewa
Trail, Maitland, Fl. 32751
Karen M. Arias. Santo Domingo,
Dominican Republic, Calle 24, 12
Ensanche Paraiso
Cecilia P. Armstrong. Rancho De Los
Caballeros, PO Box 1148, Wickenburg,
Az. 85358
Lynn A. Arneson. 615 Castano, San
Antonio, Tx. 78209
David Arnold. 12 Great Austins, Farn-
ham Surrey, England
Deborah Ann Arnold. 2901 Banchory
Rd., Winter Park, Fl. 32789
Mark E. Arnold. 22500 Shelburne Rd.,
Shaker Height, Oh. 44122
Melvin Chester Arnold Jr. 22500
Shelburne Rd., Shaker Height, Oh.
44122
Peter Arnold Jr. Middlesex School,
Lowell, Concord, Ma. 01742
Geoffrey Arthur. 1240 N. Lake Sybelia
Dr., Maitland, Fl. 32751
Timothy Assaf. 3140 NW 107 Ave. , Coral
Springs, Fl. 33065
Maria E. Astor. Green Hill H-ll Garden
Hill, Bayamon, Puerto Rico
Nissim Astrouk. 13 Ester Hamalka St.,
Tel Aviv, Israel
Richard Atwood. 4723 Post St., Jackson-
ville, Fl. 32205
Leslie J. Aufzien. 100 U Mountain Ave.,
Montclair, N.J. 07042
Nancy R. Ausbon. 271 First Ave.,
Naples, Fl. 33940
Charlene Austerberry. 962 Berkshire
Rd., Grosse Pt. Pk., Mi. 48230
Lisa A. Avchen. 4 Bellevue Ave.,
Rumson, N.J. 07760
Wendy Avis. 215 El Bravo Way, Palm
Beach, Fl. 33480
Lynn M. Bacigalupi. 4420 NE 19th Ave.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Carol A. Bachicha. 2312 Calle Colibri,
PO Box 47502, Santa Fe, N.M. 87502
Isabelle A. Badoux. 2837 29th St. NW,
Washington, D.C. 20008
Eleanor T. Bailey. PO Box P-233, South
Dartmouth, Ma. 02748
Cynthia L. Baird. 3806 Riverview Blvd
W., Bradenton, Fl. 33505
Jeffrey K. Ballard. 232 Doverwood Rd.,
Fern Park, Fl. 32730
Belinda K. Banick. 4700 Bay Point Rd.,
Miami, Fl. 33137
Margaret E. Banks. 1010 Memorial Dr.,
Cambridge, Ma. 02138
Michelle M. Banks. 317 NW 35th St.,
Boca Raton, Fl. 33432
Judith A. Bantivoglio. 142 Heritage Rd.,
Haddonfield, N.J. 08033
Marguerite D. Barber. 2223 Snook Dr.,
Naples, Fl. 33940
Donald J. Barbour. 1118 Briercliff Dr.,
Orlando, Fl. 32802
Jimmy A. Bardwil. 142 Hunter Ln., Rye,
N.Y. 10580
Bruce N. Barker. 2700 Ardsley Dr.,
Orlando, Fl. 32804
William W. Barker III. 55 Willow Glen,
Atlanta, Ga. 30342
Sarah A. Barley. 402 Buckingham Rd.,
Pittsburgh, Pa. 15215
Jeffrey A. Barnhill. 8 Ashford St.,
Newton, N.J. 07860
Anne Frances Barnes. 9601 Wadsworth
Dr., Bethesda, Md. 20034
Manuel Bachan. 56 Summer Street,
Taunton, Ma. 02780
Kris Alan Barstow. 31 Valentine Ln.,
Lonfmont. Co. 80501
Barbara J. Bartels. 6 Exmoor, St. Louis,
Mo. 63124
Lynne Anne Bartlett. 842 Wynnewood
Rd., Camp Hill, Pa. 17011
Howard Francis Bascom. 1040 W. 53
Terrace, Kansas City, Mo. 64112
David L. Bass. 2838 Tech Dr., Orlando,
F. 32807
Henry J. Battagliola. 10125 44 Ave. S.,
Lake Worth, Fl. 33460
George W. Bausewine. 7305 Graves Rd.,
Cincinnati, Oh. 45243
Robert L. Bayley. 27 Hereford St.,
Boston, Ma. 02115
Ellen S. Baylies. 30 Winsor Way, Wes-
ton, Ma. 02193
William J. Bazley Jr. 789 Mapledale Rd.
,
Orange, Ct. 06477
Jack E. Beal. 1563 Ponce De Leon Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33316
Liza Beasley. 2401 Barcelona Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33301
Thomas R. Beaudet. 6304 41 Ave. N., St.
Petersburg, Fl. 33709
Anne Louise Beck. APTO 107 BIS,
General Motors De Mexico, Mexico City,
Mexico
Kirsten E. Beeh. 475 N W 9th Ave., Boca
Raton, Fl. 33432
Stephanie A. Beeh. 475 N W 9th Ave.,
Boca Raton, Fl. 33432
J. Carter Beese. 250 Manchester Rd.,
River Edge, N.J. 07661
Barbara Ann Begun. 20 E 9 St., Apt. 7-0,
New York, N.Y. 10003
Elaine L. Behr. Great Rd., Princeton,
N.J. 08540
Thomas J. Behr. 415 Seville Ave., Al-
tamonte Springs, Fl. 32701
Bonnie K. Bell. Grove Rd., Southern
Pine, N.C. 28387
Gaeta Bell. 61 Tatum Dr., Middletown,
N.J. 07748
Pamela Benjamin. RD 6 Belle Manor,
Rlemington, N.J. 08822
Smith N. Benners. 9039 Devonshire,
Dallas, Tx. 75209
Barbara Bennett. Brambletye Ln., Old
Field, N.Y. 11733
Leslie Graham Bennett. 7727 Perugia
Ave., Orlando, Fl. 32809
Robert S. Bennett. 2800 Allendale PL,
Washington, D.C. 20008
Bradley John Benson. 44 Greenhill Rd.,
Westwood, Ma. 02090
Bernard Benson. 1122 Woodruff Ave.,
Apt. 11, Jacksonville, Fl. 32205
Andrea Benson. 1122 Woodruff Ave.,
Apt. 11, Jacksonville, Fl. 32205
Thomas F. Berg. 50 Sherman Ave.,
Pompton Plain, N.J. 07444
Ellice Jane Berson. 2711 Avenue X,
Brooklyn, N.Y. 11235
Marc R. Bertholet. 8 Rhode Island Ave.,
Providence, R.I. 02906
Sybil W. Best. P.O. Box 96, Sanford, Fl.
32771
Philip R. Bethell. P.O. Box 6234, Nassau,
Bahamas
Gail E. Bailostok. 759 Wilson Ct., N.
Woodmer, N.Y. 11581
Robert Peter Bianco. 3 Silver Springs
Dr., Darean, Ct. 06820
Stephen A. Bianco. 3 Silver Springs Dr.,
Darien, Ct. 06820
Clay M. Biddinger. 290 Berryhill Rd.,
Syosset, N.Y. 11791
James T. Biesanz. Pleasant Valley Rt. 3,
Winona, Mn. 55987
Barry D. Billets. 329 E. Earl Ave.,
Melbourne, Fl. 32901
Mark N. Binford. 1319 Oak Hill Ave.,
Hagerstown, Md. 21740
John F. Black. 5908 Walhonding Rd.,
Bethesda, Md. 20016
Constance E. Blackmon. 4944 W. Jackson
St., Orlando, Fl. 32811
Frances Stuart Blake. 7524 Club Rd.,
Ruston, Md. 21204
James M. Blalock. 148 Brackett Rd.,
Portsmouth, NH. 03801
Jose R. Blanco. 1766 Andromeda St., St.
Venus Grdns Fb Rio Piedras, PR., 00926
Chris S. Blazak. 114 Marcy Blvd.,
Longwoof, Fl. 32750
Karen M. Bleckner. 540 West Tropical.,
Plantation, Fl. 33314
Archibald H. Blizzard III. 514 Willow
Ave., Ambler, Pa. 19002
Kenneth J. Block. Windsor Gate Great
Neck, N.Y. 11020
Mary Anne Blough. 901 Keystone Ave.,
Clearwater, Fl. 33516
Hilary Blyth. 65 Chestnut Ave.,
Larchmont, N.Y. 10538
Elia Bobadilla. 1001 Esplande Way 4-E
Casselberry, Fl. 32707
Christine E. Boesch. 9741 SW 72 Ct.,
Miami, Fl. 33156
Sheryl Boessneck. 23917 Bruce Rd., Bay
Village, Oh. 44140
Bruce Bogard. 9906 Wildwood Rd.,
Kensington, Md. 20795
Debbie E. Bogatin. 7653 Edgewater Dr.,
Lake Clarke Shores, Fl. 33406
Mark A. Bolton. 86-A Riddle Hill Rd.,
Falmouth, Ma. 02540
Ellen A. Bonura. 3081 NE 40 Ct., Ft.
Lauderdale, Fl. 33308
Scott W. Boone. 717 Boulevard,
Westfield, N.J. 07090
Nadine A. Bortman, Apt. 721, 2939 Van
Ness St. NW, Washington, D.C. 20008
Stephen D. Bottomley. 58 Ocean Blvd.,
Rye Beach, N.H. 03871
Paul Bouldin. 1180 Woodmere Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Meg A. Bowermaster. 131 Forest Park
Rd., Ottawa, II. 61350
Linda J. Bowes. 815 Windsor Rd.,
Glenview, U, 60025
Janet L. Bowers. 6215 Lenneal Beach Dr.,
Orlando, Fl. 32810
Maribeth Bowers. 3318 Robinhood Rd.,
Tallahassee, Fl. 32303
Alison M. Boyd. 220 Forrest Dr., San-
ford, Fl. 32771
Cary L. Boyd. 494 Warm Springs Dr.,
Fairborn, Oh. 45324
Anne Boyle. 9834 Old Warson Rd., St.
Louis, Mo. 63124
Robert F. Boyle, 834 Parkes Run Ln.,
Villanova, Pa. 19085
Robert L. Bradley Jr., 2157 Pine Valley,
Houston, Tx. 77019
John Bralich Jr. 39 Chateau Dr. , Oakdale,
N.Y. 11769
Mark R. Bramblett. 6118 Chipola Cir.,
Orlando, Fl. 32809
Gilda L. Brandon. 7605 Mandarin Dr.,
Orlando, Fl. 32809
M. Susan Branton. 6373 Pecos Ct.,
Orlando, Fl. 32807
Lynn S. Brazer. 33 Woodland Rd., New
Canaan, Ct. 06840
William Breda Jr., Clark Hill Rd., East
Hampton, Ct. 06424
John M. Brennan. 651 West St.,
Southington, Ct. 06489
Timothy M. Brennan. 651 West St.,
Southington, Ct. 06489
John S. Brickley. 81 Laurel St., Melrose,
Ma. 02176
Katherine H. Bridges. 855 El Dorado
Ave., Clearwater Beach, Fl. 33515
Diane E. Bronstein. 4436 Chickasawn
Rd., Memphis, Tn. 38117
Denise Brookins. 3313 Percival Ave.,
Miami, Fl. 33133
Rosemary Broome. 1225 Audubon PI.,
Orlando, Fl. 32804
Elizabeth H. Broughton. 47 Dogwood
Rd., Morristown, N.J. 07960
Gerald F. Brown. 485 S 2nd St., Lin-
dehurst, N.Y. 11751
Linda W. Brown. 965 Castlegate Ct.,
Lake Forest, II. 60045
Margaret A. Brown. 6 Devon Rd.,
Larchmont, N.Y. 10538
Ann M. Brownlee. 1860 Winchester Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Kimberly P. Broxton. 1007 LaSalle St.,
Tampa, Fl. 33607
Paul M. Brzozowski. 255 Old Turnpike
Rd., Southington, Ct. 06489
Janice L. Buckey. 3574 Ridgewood Rd.,
Toledo, Oh. 43606
Pamela T. Burdge. 250 Canterbury Rd.,
Westfield, N.J. 07090
Jill E. Burgess. Box 63, Ames, N.Y. 13317
Rick J. Burgess. 2571 Del Largo Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33316
Donna L. Burke. 530 Oxalis Ave.,
Orlando, Fl. 32807
Mark L. Burns. 2416 Sherbrooke Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Lynn L. Burnstein. 215 Chestnut Ave.,
Narbeth, Pa. 19012
Robert B. Burrell. Connors Rd., Cen-
terville, Ma. 02632
Linda Burrows. 2401 Nottingham Rd.,
Roanoke, Va. 24014
John Burrus. 110 Jersey Ave., Spring
Lake, N.J.
Rebecca A. Bushko. 2161 Ramsey Rd.,
Monroeville, Pa. 15146
Cynthia Buttner. 158 Sandwich St.,
Plymouth, Ma. 02360
Blair Byrd. 2833 Canterbury Rd.,
Birmingham, Al.
Elizabeth A. Byrnes. 1215 25 St., Ar-
lington, Va. 22202
Mary Alice Byrnes. 318 Eutau Ct. , Indian
Harbor Beach, Fl. 32937
John F. Byrnes. 318 Eutau Ct., Indian
Harbor Beach, Fl. 32937
C
Manuel Cachan. 4701 Almark Dr.,
Orlando, Fl. 32809
Charles Cacciabeve. 218 Horizon Dr.,
Boonton, N.J. 07005
Frederick J Caffrey. 20 Cudworth Rd.,
Scituate, Ma. 02066
LawrenceS. Cahall. 304 Crestwood La.,
Largo, Fl. 33540
Jeremy C. Caldwell. P.O. Box 116,
Burgess, Va. 22432
William C. Caldwell. 108 Yacht Haven
Dr., Cocoa Beach, Fl. 32931
Caroline R. Calicchio. 305 E. 86 St.,
Manhattan, N.Y. 10028
Robert Calve. 2520 Post Rd., Darien, Ct.
06820
Karen V. Camelo. 9503 NW 38th St.,
Coral Springs, Fl. 33065
Brian S. Campbell. 3600 Orion Rd., Lake
Orion, Mi. 48035
Stephen T. Campbell. 376 Park Ave.,
New York, N.Y. 10021
Sunni D. Caputo. 578 Riverside Dr.,
Ormond Beach, Fl. 32074
Ferdinand A. Carangelo Jr. 382 North
St., Boston, Ma. 02113
Daniel J. Carella. 13 Fern Ave.,
Chatham, N.J. 07928
Karen E. Carow. 827 Mayfair Circle,
Orlando, Fl. 32803
Thomas M. Carey. 292 Spring Line Dr.,
Naples. Fl. 33940
Lori L. Carlman. 23 Neptune St., Bever-
ly, Ma. 01915
Kevin M. Carney. 47 Sandy La., Bur-
lington, Vt. 05401
Eugene J. Carr. 666 Anchor Rode Dr.,
Naples, Fl. 33940
Majorie A. Carr. 666 Anchor Rode Dr.,
Naples, Fl. 33940
Susan Carr. 240 E. Yale St., Orlando, Fl.
32804
Anina Carrion. 100 S. Warbler Ln.,
Sarasota, Fl. 33577
Dora M. Carrion. 100 S. Warbler Ln.,
Sarasota, Fl. 33577
Lisa H. Carroll. 605 Ocean Dr., Apt. 5L
Key Biscayne, Fl. 33149
Cassandra M. Carter. 8930 Glenbrook
Rd., Fairfax, Va. 22030
Annette Caruso. 230 El Pueblo Way
Palm Beach, Fl. 33480
P. Spencer Cash Jr. 227 Riverside Dr.,
Morganton, N.C. 28655
John A. Castino. 256 Kenilworth Ave.,
Kenilworth, II. 60043
Richard J. Castino. Box 512, Lakeville,
Ct. 06039
Lisa G. Castle. 291 Pine Hollow Ln.,
Houston, Tx. 77027
Cindy L. Cather. 17 Thayer Pond Dr.,
New Canaan, Ct. 06840
Graydon K. Cayce. 1035 Park Ave., New
York, N.Y. 10028
Bryan A. Chace. 2516 Shades Crest Rd.,
Birmingham, Al. 35216
Nancy Christensen. 320 Winter Ave.,
Big Rapids, Mi. 49307
A. Gayl Christie. 900 Meadowcrest Dr.,
Valrico, Fl. 33594
Ted P. Christy. 104 Alden Ave., Mariet-
ta, Oh. 45750
Cathy L. Cipolla. 400 Nassau St.,
Princeton, N.J. 08540
Paul G. Cisco. 12-15 36th Ave., Long
Island City, N.Y. 11106
Bradley S. Clark. 423 Ocean Ave.,
Marblehead, Ma. 09145
Clyde E. Clark. 7720 N. Shore Dr.,
Jacksonville, Fl. 32208
David Clark. 2167 Hycroft Circle,
Pittsburgh, Pa. 15241
Pamela J. Clark. 3608 Tupelo Place,
Alexandria, Va. 22304
Priscilla M. Clark. 155 Huntington Bay,
Rd., Huntington, N.Y. 11743
Thomas A. Clark III. Skunks Misery Rd.,
Locust Valley, N.Y. 11560
Wency E. Clark. 534 Greenhurst Dr.,
Pittsburgh, Pa. 15243
Cynthia A. Clarke. 39 Shadow Ln., New
Canann, Ct. 06840
John J. Clixby. C/O Mr. G. M. Hen-
derson, 525 William Penn Place, 35 Floor
Pittsburgh, Pa. 15219
Catharine B. Cloud. 25 Briar Brae Rd.,
Darien, Ct. 06820
Gumi Co. 12 Hibiscus Dr., Rt. 2
Maitland, Fl. 32751
Kimberley Cobb. 5619 Brandonway Ct.,
Indianapolis, In. 46226
Gregory H. Cole. 119 Kennedy Ln., Bryn
Mawr, Pa. 19010
Jack D. Cole. 172 E. Towne Place,
Titusville, Fl. 32780
Nancy Coleman. 163 Pearl St., Gardner,
Ma. 041440
Scott A. Coleman. 3 LaSalle Ave., Rye,
N.Y. 10580
Victoria L. Coleman. 173 Pinewoods
Ave., Troy, N.Y. 12180
Roy N. Colin. 395 Chelsea St., Paramus,
N.J. 07652
Jay S. Colling. 1827 Venetian Way
Winter Park, Fl. 32789
Catherine L. Collins. 1823 Arlington
Ann Arbor, Mi. 48104
Karen M. Collins, Rd. 2, Canisteo, N.Y.
14823
Robert C. Collins. P.O. Box 5756,
Cleveland, Oh. 44101
Lori M. Comer. 3529 Richardson Ave.,
Nashville, Tn. 37205
Robert Coman. 8 Half Penny Ln., Old
Saybrook, Ct. 06475
George R. Cone. 626 N. Semoran Blvd.,
Orlando, Fl. 32807
Robert L. Conlen Jr. 928 Longview Rd.,
King Prussia, Pa. 19406
Cindy Connery. Rt. 1 Box 82, Cotton-
dale, Fl. 32431
Elizabeth K. Connelly. 7 Emerson Rd.,
Brookville, N.Y. 11545
Edward F. Connor. 700 Kempton Dr.,
Knoxville, Tn. 37919
Grogory P. Connolly. 18 Union St.,
Manchester, Ma. 01944
Suzanne Connolly. 2821 NW 106th Ave.,
Coral Springs, Fl. 33065
William J. Conroy Jr. Apt C 401 E.
Fairbanks, Winter Park, Fl. 32789
Lisa J. Contant. Apt. 231 1555 Tarpon
Center Rd., Venice, Fl. 33595
Eric C. Coody. 15 St. Peters Way Chorley
Wood, Herts, England
Thomas R. Cook. 10 Brookside Rd.,
Wallingford, Pa. 19086
Elizabeth M. Cooke. Rt. 2 Box 115A,
Frogmore, S.C. 29920
Michael J. Coolbroth. 150 Riviera Dr.,
Riviera Beach, Fl. 33404
Cynthia L. Cooper. 1723 Cleveland
Ave., Wyomissing, Pa. 19610
Henry A. Cooper. 1216 Ayrshire St.,
Orlando, Fl. 32803
Lois B. Cooper. 7121 W. Greenvale
Pkwy., Chevy Chase, Md. 20015
Denise Coppenhaven. 2916 Ambergate
Rd., Winter Park, Fl. 32789
Stanley J. Cording. 2705 Dellwood Dr.,
Orlando, F. 32806
Russell B. Corkhum. 9 Apple Tree Ln.,
Barrington, R.I. 02806
Kelvy Costin. Union Natl. Bank of
Pittsburgh, Wimbledon Pk Apts. 14
Orlando, Fl. 32803
Eugene Coulter, 8212 Lewis PI., Orlan-
do, Fl. 32806
Ernest T. Courtney. Rt. 4 Royster Rd.,
Lexington, Ky. 40505
Lawrence Courtney. 231 S. Stone St., De-
land, Fl. 32720
Constance M. Covert. P.O. Box 177,
Orange Spring, Fl. 32682
Julia B. Coyle. 1542 Bedford Rd.,
Charleston, W.Va. 25314
Dana Craster. 1300 Lake Knowles Cir.,
Winter Park, Fl. 32789
Philip K. Crawford. Piping Rock Rd.,
Locust Valley, N.Y. 11560
Sheree L. Crew. 3800 Hastings Dr.,
Richmond, Va. 23235
Charles Criner Jr. 2010 White Ave.,
Orlando, Fl. 32806
Pat J. Crispi. 5 Tall Oak Ln., New City,
N.Y. 10956
MarkE. Crone. Square Pond, Shapleigh,
Me. 04076
Stephenie P. Crooks. 5295 Jessamine
Ln., Orlando, Fl. 32809
Budd Crossman. 15 Willowmere Cir.,
Riverside, Ct. 06878
Mary Crowell. Box 1042, Nantucket, Ma.
02554
Patrick C. Crowell. 107 Greenleaf Ln.,
Altamonte Springs, Fl. 32701
Kevin P. Crowley. 33 Colby Rd., Wel-
lesley, Ma. 02181
Victor V. Crumity. 2240 5th St., NE
Winter Haven, Fl. 33880
Sharon Cumberland. 358 Starling Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
Erroll Cunningham. P.O. Box 38,
Prospect Cadet Tr Centre, Ocho Rios,
Jamica WI
Maria Curran. 725 Middle River Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33304
Susan M. Curran. 408 Temple St.,
Satellite Beach, Fl. 32937
Nancy J. Curry. 79 Gordon Dr., Easton,
Pa. 18042
Kate D. Curtin. 101 Clinton Ave.,
Montclair, N.J. 07042
Elizabeth Curtis. 525 Greenwood Ave.,
Lake Forest, II. 60045
D
Anne C. Dadesky. 261 Oak Dr., Ormond
Beach, Fl. 32074
Peter W. Daiger. 4627 Butterworth PL,
NW, Washington D.C. 20016
Barbara H. Dale. 305 Orangewood Dr.,
Largo, Fl. 33540
Cyndy Dalessandro. 52 Hawthorne Rd.,
Essex Falls, N.J. 07021
Katharine F. Dana. 179 Park Ave.,
Greenwich, Ct. 06830
Nancy E. Dancy. 6000 Hunt Club Ln.,
Baltimore, Md. 21210
Heidi C. Daniel. 2680 Chain Bridge Rd.
NW, Washington D.C. 20016
Kathleen Daniel. 2680 Chain Bridge Rd.
NW, Washington, D.C. 20016
Robert B. Daniel. 712 Faircastle Ave.,
Severna Park, Md. 21146
Paula C. Dann. P.O. Box 129, Clarcona,
Fl. 32710
M. H. Dannemiller. 804 Memorial
Pkwy., Akron, Oh. 44303
Boyd Darling. 3040 Aloma Ave. B-9
Winter Park, Fl. 32789
Jeffrey E. Dauner. 7546 Graves Rd.,
Cincinnati, Oh. 45243
Elizabeth A. Dautrich. 110 Sunset Ln.,
Haverford, Pa. 19041
Michael A. Daubner. 110 Minnehaha
Cir., Maitland, Fl. 32751
Bernard A. Davey III. 1402 Park Ave.,
Richmond, Va. 23220
Deidre A. David. 791 Middle River Dr.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33304
Michael T. Davino. 63 Walnut Ave., Red
Bank, N.J. 07701
Edward J. Davis. 32 Crabtree Ln.,
Tenafly, N.J. 07670
Harry R. Davis Jr. 28 Windmill Rd.,
Armonk, N.Y. 10504
John G. Davis. 3600 Cardiff Rd., Chevy
Chase, Md. 20015
Michael Davis. 2533 Anniston Rd.,
Jacksonville, Fl. 32216
Patricia A. Davis. 345 Hawser Ln.,
Naples, Fl. 33940
Andrew Decesare. 721 Jamestown Dr.,
Apt. B, Winter Park, Fl. 32789
Susan H. Delanoy. 3021 NE 40th St., Ft.
Lauderdale, Fl. 33308
Jean M. Demchock. 101 Shepherd Trail
Longwood, Fl. 32750
Margaret J. Denning. 3325 Rock Creek
Way, Oklahoma City, Ok. 73120
Willie T. Dennison. 13 Sterling Brown
Ave., Apopka, Fl. 32703
Catherine A. Depasquale. 2350 Betsy
Dr., Jacksonville, Fl. 32210
Gerard Deroche. Apt. 605, 3750 Gait
Ocean Dr., Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Herbert C. Derlath. 94-19 Hollis Ct.
Blvd., New York, N.Y. 11428
Wolfgang L. Derussow. Box 123 East
Setauket, N.Y. 11733
Charles J. De Salvo. 60 Chestnut St.,
Lunnfield, Ma. 01940
Patricia L. DeSisto. 4601 NW 10th Ave.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33309
T. Drew Devan. 5 Fox Hill Ct., Perry
Hill, Md. 21128
Jane Devine. 10087 Springwood Dr., St.
Louis, Mo. 63124
Maritzel Diaz-Cabal. Apartado 8360,
Panama 7, Panama
Kurt B. Dillon. Box 1513, Balboa, Canal
Zone
Anthony E. Diresta. 128 Foxcroft Apts.,
Winter Park, Fl. 32789
Edward Dirnfeld. Piazza Sant Erasmo 7,
Milan, Italy
Susan Dishman. Wolf Pen Br. Rd.,
Prospect, Ky. 40059
Vicki Distefano. 2607 Chippewa Trail,
Maitland, Fl. 32751
Craig R. Dittrich. 15 McGinnis Rd.,
Edison, N.J. 08817
Leon Dobbins. Rt. 1 Box 407, Camden,
Ar. 71701
James J. Dodderidge. Myrtle Hall Farm,
Bluemont, Va. 20012
Debra A. Doherty. 60 Casuarina Concrs,
Coral Gables, Fl. 33143
Christopher C. Domijan. 7200 Strafford
Ct., St. Louis, Mo. 63123
Charles R. Donelson. 2000 Leisure Dr.,
Orlando, Fl. 32808
Nancy Donohue. 39 Waverly St., Glen
Head, N.Y. 11545
Patricia Donohue. 39 Waverly St., Glen
Head, N.Y. 11545
James E. Dotson. 509 NW 19th St.,
Miami, Fl. 33136
Myra A. Doudney. 107 Juniper Ln., The
Springs, Longwood, Fl. 32750
Christopher Douglas. 265 S. Overlook
Dr., Lake Forest, II. 60045
Susan D. Douglass. 3306 Grenway Rd.,
Shaker Heights, Oh. 44122
Lee Dowd. 691 Dommerich Dr., Mait-
land, Fl. 32751
Andrea Dowlen. 6203 Lynbrook, Hous-
ton, Tx. 77027
Jane E. Downing. 4102 River Oaks Dr.,
Des Moines, la. 50312
Margaret W. Drake. 27 Ridgebrook Rd.,
Greenwhich, Ct. 06830
Peter J. Draughon. 2958 Kenwood Blvd.,
Toledo, Oh. 43606
Clorinda L. Duarte. Box 7 Las Pied-
recitas, Managua, Nicaragua
Lydia V. Duarte. Box 7 Las Piedrecitas,
Managua, Nicaragua
Richard D. Ducharme. Rt. 1 Box 226,
Christiana, Pa. 17509
Dirck V. Duflon. Quinta Avenida Sur
No 32, Antigua, Guatemala Ca.
Parker W. Dulany. 2942 Bower Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
Timothy A. Dunlap. 3718 Carrollbrook
Rd., Tampa, Fl. 33618
Denise E. Duquette. 71 S. Cortez Ave.,
N. Orlando, Fl. 32707
John F. Durkee. 6811 Buttermere Ln.,
Bethesda, Md. 20034
Thomas V. Durkee. 416 Jasmine Way,
Clearwater, Fl. 33516
Brian D. Durland. Rt. 1 Box 11, Campbell
Hall, N.Y. 10916
Dorothy V. Dyess. 1106 Estelle Ct.,
Niles, Oh. 44446
E
Gordon R. Eadon. 4 Sheraton Ln.,
Rumson, N.J. 007760
William W. Eames. 513 Sugartown Rd.,
Devon, Pa. 19333
David B. Earhart. 517 Falmouth Ave.,
Merritt Island, Fl. 32952
Christopher M. Easton. 602 Stratford
Dr., Peoria, II. 61614
Andy W. Eberle. 6217 Waterman, St.
Louis, Mo. 63130
Robert K. Eberly. 655 Timber Ln., De-
von, Pa. 19333
Elizabeth E. Edgar. 31 Appleton Rd.,
Glen Ridge, N.J. 07028
Jeffrey D. Edgar. 139 Sheridan Terr.,
Ridgewood, N.J. 07450
Douglas V. Eggert. Apt. 301, 11900
Edgewater Dr., Lakewood, Oh. 44107
Francisco Eguren. 854 Malecon De La
Marina, Miraflores, Lima, Peru
Ann C. Eickof. Edgewood, Crookston,
Mn. 56716
Gail C. Erskine. 824 Loudan Ln., New-
ton Square, Pa. 19073
Robert A. Escher. 375 Hillside Ave.,
Demarest, N.J. 07627
F
Mary Jane Fadem. 500 Linson Ct.,
Orlando, Fl. 32809
A. Marion Fague. 418 Raehn St., Or-
lando, Fl. 32806
Theodore E. Fajen III. 4777 Blueberry
Rd., Fredonia, Wi. 53021
Bessie G. Farver. 1355 SW 19th St.,
Miami, Fl. 33145
Antoinette E. Farrow. P.O. Box 188,
Sanford, Fl. 32771
Laurie A. Faulk. 918 5th Ave., Albany,
Ga. 31701
Stephanie H. Feld. 425 W. Appletree Ct.
,
Mequon, Wi. 53092
Bruce G. Fernandez. 150 Pine St.,
Rockville Center, N.Y. 11570
Philip S. Field. 378 Canton Ave., Milton,
Ma. 02186
David S. Finch. Pine Needle Ln.,
Thomasville, N.C. 27360
John L. Finch. Pine Needle Ln.,
Thomasville, N.C. 27360
Mary L. Fink. 37 Oakdene Rd., Bar-
rington, II. 60010
Kevin S. Finnesey. Kitchell Rd., Con-
vent Station, N.J. 07961
Martha A. Finnman. 1619 S. 91 Ave.,
Omaha, Nb. 68124
Leslie M. Fisher. Rt. 2 Box 906, West
Chicago, II. 60185
Raymond P. Fitzpatrick, 605 SW Pt.
Malabar Blvd., Palm Bay, Fl. 32905
Kimberly A. Fleischman. 10901 Ben-
nington Dr., Upr. Marlboro, Md. 20870
Ivan Fleishman. Rt. 1 Journeys End Rd.,
New Canaan, Ct. 06840
David C. Fleming. 5742 Tanglewood
Ln., Jacksonville, Fl. 32211
Alison Scott Flesh. 60 Orchard Ln.,
Piqua, Oh. 45356
Joanne M. Fletcher. 2250 N. Semoran
Blvd., Apt. 428, Orlando, Fl. 32807
Jeffrey Flower. 36 Bretton Rd., Scarsdale,
N.Y. 10583
Willie L. Flowers. P.O. Box 499, Apop-
ka, Fl. 32703
Jens B. Fog. P.O. Box 842, St. Thomas,
V.I. 00801
Lizbeth F. Fogarty. 9175 Hammock Lake
Dr., Miami, Fl. 33156
Michael J. Fogle. 23 Main St., Harwick,
Pa. 15049
Bock V. Folken. 1900 Adams Dr.,
Maitland, Fl. 32751
Ian J. Forbes Jr. 2504 Clairmont Ave.,
Sanford, Fl. 32771
Debra L. Forehand. 7407 Wellesley Dr.,
College Park, Md. 20740
David R. Ford. 2344 Sunderland Rd.,
Maitland, Fl. 32751
Pamela A. Ford. 100 Interlachen Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Michael D. Forline. New Haven Rd.,
Durham, Ct. 06422
J. Todd Forline. New Haven Rd.,
Durham, Ct. 06422
Patricia T. Forte. 230 Steeplechase Rd.,
Devon, Pa. 19333
Sue J. Fortuna. 5 Greenway Ln.,
Huntington, N.Y. 11743
Michael R. Fouts. 12 Laan Van
Rhemenshuizen, Wassenaar Rijksdorp,
Netherlands
Nancy S. Fowler, 1739 Limewood Ln.,
Orlando, Fl. 32808
Johnathan W. Fox. 1448 Oak Park Dr.,
Munster, In. 46321
Pamela G. Frame. 29 Sweetbriar Ln.,
Holmdel, N.J. 07733
Rebecca Francis. 3513 Princeton Dallas,
Tx. 75205
Thomas C. Francis Jr. 1105 Church St.,
Glendale, Oh. 45246
Nancy K. Frantz. 979 E. King St.,
Chambersburg, Pa. 17201
Dana L. Fredebaugh. 29 Estate Nadir St.
Thomas, V.I. 00801
Diana J. Freeman. 1 Stonehedge Dr., S.
Greenwich, Ct. 06830
Fran L. Freeman. 745 Downing St.,
Teaneck, N.J. 07666
Mark S. Freeman. 790 Sheridan Rd.,
Glencoe, II. 60022
Christopher M. French. 21 Croydon Ct.,
Wallingford, Ct. 06492
Pamela R. Frenzel. 6310 Stoneham Ln.,
McLean, Va. 22101
David B. Freygang. 500 Dresherton Rd.,
Ft. Washington, Pa. 19034
Judith L. Froggatt. 105 Spring Lake Hills
Dr., Maitland, Fl. 32751
G
Catherine C. Gabbard. 6590 Burning
Tree Rd., Seminole, Fl. 33542
Edward Gaines. 5522 Century Blvd.,
206, Orlando, Fl. 32802
Alice A. Galloway. 10 Summer St.,
Methuen, Ma. 01844
Sheilatha V. Gamble. 4113 Covington
St., Orlando, Fl. 32805
Lelia Gammon. 126 Woodshire Dr.,
Pittsburgh, Pa. 15215
Mark Gamsu. 15008 Royal Palm Ln.,
Miami Lakes, Fl. 33014
Jeffrey C. Gamwell. 67 Kings Highway
Westport, Ct. 06880
Rose E. Garcia-Iniguez. 408 NE 3rd St.,
Belle Glade, Fl. 33430
George F. Gardner Jr. 7 Ave. Des
Chataigniers, 1640 Rhode St. Genese,
Belgium
Nancy E. Garfield. 3144 S. Farmcrest
Dr., Cincinnati, Oh. 45213
Thomas A. Garibaldi. 903 Lotus Ave.,
Oradell, N.J. 07649
Mark D. Garlock, 8651 Jennings Rd.,
Eden, N.Y. 14057
Cindy A. Garner. 339 Valley Rd.,
Fayetteville, N.C. 28305
Gary J. Garson. 4925 Collins Ave., Apt.
6E, Miami Beach, Fl. 33140
William P. Gaudreau. 44 West Gate,
Wellesley, Ma. 02181
Deborah A. Gaw. Box 90C Cairn Ct.,
Boonton, N.J. 07005
Kim B. Gaw. Box 90C Cairn Ct., Boon-
ton, N.J. 07005
Allis J. Gawthrop. 21 Colby Hills
Winchester, Ky. 40391
Diane H. Gay. 8601 Veridian Dr.,
Orlando, Fl. 32801
Barbara D. Gee. 601 SW 28 Ave.,
Pompano Beach, Fl. 33062
Robert S. Geller. 1251 Salem Rd.,
Plainfield, N.J. 07060
William H. George. 460 Kirkwood Ln.,
Virginia Beach, Va. 23452
Hal S. Gettings. 6605 Lenneal Beach Dr.,
Orlando, Fl. 32810
Jimmy I. Gewin. 245-A Sibert St., P.O.
Box 194, Gatun, Canal Zone
Daniel P. Gibboney. 6544 Devonwood
Dr., Cincinnati, Oh. 45224
Tina A. Gibbons. 266 N. Countryside
Dr., Ashland, Oh. 44805
Wayne C. Gibbs. 447 Radmere Rd.,
Cheshire, Ct. 06410
Marvin Giddings. 4050 NE 27th Terr.,
Lighthouse Point, Fl. 33064
John B. Gilbert. Box 7, Gibson Island,
Md. 21056
Edward M. Gilbreth. 430 Maybank,
Charleston, S C. 29412
Kim G. Gillen. 570 Watson Dr., Indialan-
tic, Fl. 32903
Colleen P. Gilrane. 1232 Pine Hills Rd.,
Orlando, Fl. 32808
David J. Gilmore. 1024 Washington
Ave., Winter Park, Fl. 32789
Lisa M. Giltner. 658 N. 63 St., Omaha,
Nb. 68132
Mary Page Glascock. Milan Mill,
Marshall, Va. 22115
Jeanann Glassford. 652 Balfour Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Paul L. Gleason III. 2321 Hunterfield
Rd., Maitland, Fl. 32751
Victoria J. Glendinning. 28 Huron Rd.,
Bellerose Village, N.Y. 11426
Jeffrey W. Glik. 8024 Daytona Dr.,
Clayton, Mo. 63105
Janet L. Globensky Rt. 2 Box 245
Beachwood, Coloma, Mi. 49038
Martha Glover. 348 Alexander Palm Rd.,
Boca Raton, Fl. 33432
Michael S. Godfrey. 318 E. Prospect
Ave., Ottawa, II. 61350
Randee J. Colder. 4800 NW 17th Ct.,
Lauderhill, Fl. 33313
Michael E. Golden. 12 Kensington Rd.,
Ardsley, N.Y. 10502
Suzanne L. Golden. 95 Jones Dr.,
Sayville, N.Y. 11782
Mary L. Goldsborough. P.O. Box 1148,
Easton, Md. 21601
Frances J. Goldstein. 10210 Deakins Hill
Dr., Adelphi, Md. 20783
Melissa A. Gooding. 1517 Bayberry Ln.,
Point Pleasant, N.J. 08742
Susan G. Gordon. 9103 Kittery Ln.,
Bethesda, Md. 20034
Susan E. Gordon. 1099 E. Cranbrook
Rd., Birmingham, Mi. 48009
Kim Gorman. 355 Taconic Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Shelley D. Gould. 625 Pilot Rd., North
Palm Beach, Fl. 33408
Katherine K. Goyings. 436 Seymour
Ave., Winter Park, Fl. 32789
Timothy J. Graddy. 1639 Washington
Ave., Lakeland, Fl. 33801
Mardi R. Gradolf. 3901 E. 75th St.,
Indianapolis, In. 46240
Carol A. Graham. 3019 Barcody Rd.,
Huntsville, Al. 35802
Luther P. Graham. 1582 W. 17th St.,
Jacksonville, Fl. 32209
Laura A. Gramas. 281 High Crest Dr.,
Butler, N.J. 07405
Cindy Grant. 7886 Saltburg Rd.,
Pittsburgh, Pa. 15239
Timothy E. Grant. 813 E. Cherokee Lake
Forest, II. 63345
Jay W. Grate. 9719 Otterbein Rd.,
Cincinnati, Oh. 45421
William M. Graves Jr. 18 Highview
Ave., Old Greenwich, Ct. 06870
Daniel J. Green. 102 Primrose Dr.,
Longwood, Fl. 32750
Eliot J. Greenberg. 7 The Loch, Roslyn
Est., N.Y. 11576
Darlene D. Greene. 1999 Caxambas Dr.,
Marco Island, Fl. 33937
Pamela J. Greene. 116 E. Jinkins Cir.,
Sanford, Fl. 32771
Arthur H. Greenwood, 3302 Rit-
tenhouse St., Washington, D.C. 20015
Susan C. Greer. 820 Long Crescent Dr.,
Bristol, Va. 24201
Natasha A. Gregory. 88 Lagorce Cir.,
Lagorce Island, Miami Beach, Fl. 33141
Alvin T. Griffith. 5504 Lambeth Rd.,
Bethesda, Md. 20014
Holly Griffith. 5504 Lambeth Rd.,
Bethesda, Md. 20014
Julia C. Griffith. P.O. Box 3168, San
Juan, P.R. 00936
Steven Grill. 1816 NW 55th Ave.,
Lauderhill, Fl. 33313
Stephen C. Gross. 7 Woodford Rd.,
Deal, N.J. 07723
Kristin A. Grosz. 21 Fielding Rd., Short
Hills, N.J. 07078
Elizabeth H. Grubb. 28 Stoneleigh Park,
Westfield, N.J. 07090
Patricia A. Grunow. 22 Ballwood Rd.,
Old Greenwich, Ct. 06870
Gregory W. Guinessy. 511 Valley View
Rd., Merion, Pa. 19066
{Catherine A. Guite. 282 Old Farms Rd.,
Simsbury, Ct. 06070
Dorrit C. Gutterson. The Choate School,
Wallingford, Ct. 06492
Ginny L. Guyton. Apartado Aereo 14-
510, Bogota, Columbia
H
Lisa J. Haas. 2685 Rochester Rd., Shaker
Heights, Oh. 44122
Deborah E. Haase. 5 The Kings Path,
Brielle, N.J. 08730
Deborah E. Hadaway. 1104 Carol Rd.,
Waycross, Ga. 31501
Jeffrey H. Hadley. 6 Lea Place, Rye, N.Y.
10580
Lynn K. Hadley. 2721 Gulf of Mexico
Dr., The Beachcomber, Sarasota, Fl.
33577
Harold E. Hafter. 18545 NW 23 Ct.,
Miami, Fl. 33055
Robert N. Hagnauer Jr. 1115 Brookhurst
Dr., St. Louis, Mo. 63122
Carol L. Hale. 318 St. Ives Dr., Severna
Park, Md. 21146




Diane E. Hall. 210 Stanwich Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Stephen J. Hall. 610 Lake Shore Dr.,
Maitland, Fl. 32751
Donna F. Hamblen. 12450 SW 33rd St.,
Miami, Fl. 33165
Elizabeth H. Hamilton. Box 16, Shelter
Island, N.Y. 11965
Carolyn K. Hamm. P.O. Box 274,
Windmere, Fl. 32786
Carolyn A. Hancock. 1325 Summit Ln.,
Mountainside, N.J. 07092
Thomas P. Hanley. 370 Columbia Ave.,
Cliffside Park, N.J. 07010
John J. Hanlon Jr. 134 Apricot St.,
Worcester, Ma. 01603
Sandra J. Hardy. 2114 Oakhurst Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Lori L. Hardy. 14160 83rd Place N,
Seminole, Fl. 33542
Cindy Harper. 4880 N. Palmetto Ave.,
Orlando, Fl. 32807
Susan G. Harriman. P.O. Box 618,
Montego Bay, Jamica, W.I.
Candace K. Harris. 148 Glencoe Rd.,
Glencoe, II. 60022
Karen J. Harris. 2419 S. Osceola Ave.,
Orlando, Fl. 32806
C. Kimi Harrison. 3567 Paces Valley Rd.
NW, Atlanta, Ga. 30327
Kathryn H. Hart. 321 Melrose Ave.,
Kenilworth, II. 60043
Lawrence D. Hart. 13 Richmond Dr.,
Darien, Ct. 06820
Paul V. Hartke. 6500 Kerns Ct., Falls
Church, Va. 22044
Robert E. Hartmann. 711 Eastbrook
Blvd., Winter Park, Fl. 32789
Jill P. Hartmann. P.O. Box 324, 84
Buttercup Ct., Marco Island, Fl. 33937
Peter W. Hartwig. 185 Harbor Dr., Del-
ray Beach, Fl. 33444
Scott C. Harvard. 318 Oak Ln., Rich-
mond, Va. 23226
Daniel Harvey. Rt. 4, Ground Hog
College Rd., West Chester, Pa 19380
Larry E. Hawkins. 1751 Palmer Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Susan Hawkins. Apt. 316, Castilian Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Robert B. Hay. 455-2 Boston Turnpike,
Shrewsbury, Ma. 01529
Katrina L. Heffernan. P.O. Box 544
Altamonte Springs, Fl. 32701
William G. Heilmann. 6 Cinderella Ln.,
E. Setauket, N.Y. 11733
Albert R. Heinermann. 1211 SE 6 Terr.,
Pompano Beach, Fl.
Stephen D. Heis. 6753 Salem Rd.,
Cincinnati, Oh. 45230
Richard Heller. 910 Park Lane Cir.,
Maitland. Fl. 32751
Ephraim W. Helton. 218 Maple Ave.,
Danville, Ky. 40422
Jonathan S. Hencken. 354 Sylvan Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Thomas W. Henderson. 4125 Black Pt.
Rd., Honolulu, Hawaii 96815
Lorraine Hendry. 244 Whittier Cir.,
Orlando, Fl. 32806
Robert J. Henson. 1206 20th Ave. N.
Jacksonville Beach, Fl. 32250
Catherine P. Hewitt. 1630 Beaver Grade
Rd., Coraopolis, Pa. 15108
Karen J. Heyson. 16 Hill Terr , Red Bank,
N.J. 07701
Laurence L. Hickey. Box 119, 22
Poinciana Way, Ponte Vedra Beach, Fl.
32082
Janet M. Hickman, Rt. 2 Box 119B,
Hockessin, De. 19707
Pheobe Hickman. 6101 S. Indian River
Dr., Ft. Pierce, Fl. 33450
Ann Hicks. 1660 Summerland, Winter
Park, Fl. 32789
Julie S. Hicks. 894 Island Way,
Clearwater, Fl. 33515
Willie Hicks. 1897 Attucks Ave., Or-
lando, Fl. 32805
Bruce A. Hill. 338 Blue Heron Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Debra A. Hill. 4811 King Richard Dr.,
Annandale, Va. 22003
Leslie E. Hilton. 2223 Bendelow Trail,
Tampa, Fl. 33609
Elizabeth F. Hobbs. 2420 Chinook Trail,
Maitland, Fl. 32751
Fred Hobbs Jr. 135 Millwood St.,
Framingham, Ma. 01701
David H. Hodges III. 646 Selkirk Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
James R. Hoffman. 1460 Lynndale Blvd.
,
Maitland, Fl. 32751
Sarah D. Hofmann. 706 E. Fellows, Dix-
on, II. 61021
Alexander H. Holborn. 9732 Deer Run
PI., Ponte Vedra, Fl. 32802
Janis M. Holden. 34 Glenwood Dr.,
Trumbull, Ct. 06611
David Holder. P.O. Box 674, McLean,
Va. 22101
Andrew P. Holland. 45 Orchard Dr.,
Greenwich, Ct. 06830
Patricia F. Holmes. 3003 Gulf Shore
Blvd. N., Apt. 103, Naples, Fl. 33940
Tracy E. Holmes. 908 Alta Dr., Ft.
Worth, Tx. 76107
Valerie J. Holston. 2385 SE 8th St.,
Pompano Beach, Fl. 33062
Ellen M. Holtzman. 130 Ellingwood Dr.,
Rochester, N.Y. 14618
Mark H. Hoover. 684 Devonshire Dr.,
State College, Pa. 16801
Patricia A. Houff. 1151 Authur Ave.,
Orlando, Fl. 32804
Mary B. Hover. 5641 Pine Forest,
Houston, Tx. 77024
Tina M. Howard. 5632 N. 5th St., Ar-
lington, Va. 22205
Julie E. Howard. 163 Bingham Ave.,
Runson, N.J. 07760
Rebecca C. Howe. 15 Fordyce Ln., St.
Louis, Mo. 63124
StephenG. Howe. Box313, Crownsville,
Md. 21032
Bruce Howland. 693 Doepke Ln.,
Cincinnati, Oh. 45231
Nancy Hubsmith. 54 Sunderland Ave.,
Rutherford, N.J. 07070
John F. Huddleston. 2223 Astor St.,
Orange Park, Fl. 32073
George D. Hudnut. 570 Washington
Ave., Elyria, Oh. 44035
David S. Hugel. 65 Heather Dr., Roslyn,
N.Y. 11576
Margaret A. Hughes, Rt. 3 Box 64,
Kennett Square, Pa. 19348
Alfred P. Hulme Jr. 89 Island Ave.,
Madison, Ct. 06443
Alison C. Hunt. 96 Oval Rd., Essex Falls,
N.J. 07021
Joan E. Hunt. 10355 Paradise Blvd.,
Treasure Island, Fl. 32706
David Hunter, 1214 Via Estrella, Winter
Park, Fl. 32789
Alison Hurst. 863 Park Ave., Winter
Park, Fl. 32789
Jane A. Hutcheson. P.O. Box 1017,
Kissimmee, Fl. 32741
Felecia A. Hutnick. 69 Randy Ln.,
Wethersfield, Ct. 06109
Virginia Hyde. 27 Whitney Rd., Stow,
Ma. 01775
I
Ellen E. Ingram. 110 Willowbrook,
Maitland, Fl. 32751
John W. Irish. 49 Wardell Ave., Rumson,
N.J. 07760
Sharon F. Israel. 751 Eastbrook Ave.,
Jacksonville, Fl. 32209
Deryle B. Ivey. 631 Colville Rd., Char-
lotte, N.C. 28207
Inga R. Ivey. 5200 N. Ocean Blvd., Myr-
tle Beach, N.C. 29577
J
Susan Jackson, 6636 Avalon Forest Dr.,
Indianapolis, In. 46250
Susan J. Jackson. 6 San Geronimo,
Magallames Village, Makati Rizal,
Philippines
Valerie A. Jahn. 2602 Country Club Rd.,
Coral Gables, Fl. 33134
Robert O. Jahnes. 01 Vista Place, Red
Bank, N.J. 07701
Paul S. Jameson. 1207 Buena Dr.,
Lakeland, Fl. 33801
Susan Jenkins, New York, N.Y. 09887
Robin S. Jewell. 18 Taft Dr., Winchester,
Ma. 01890
Cynthia Job. 418 Bostwick Ave.,
Janesville, Wi. 53545
A. Bailey Johnson. 4960 Hillbrook Ln.,
Washington, D C. 20016
Barbara G. Johnson. 1830 Cronwell Dr.,
Nashville, Tn. 37215
Carolyn B. Johnson. 2609 Van Buren
Amarillo, Tx. 79109
Jill P. Johnson. Rt. 2, Orefield, Pa. 18069
Michael G. Johnson. 501 RiverS. Apt. W
10, Grand Rapids, Mi. 55744
Susan L. Johnson. 4503 Fremont Ave.,
Minneapolia, Mn. 55409
William B. Johnson. Apt. B 16, 6851
Roswell Rd., NE, Atlanta, Ga. 30328
Katerin Johnstone. 36 Rio Vista, St.
Louis, Mo. 63124
Beverly Deane Jonas. 1611 Langhorne
Rd., Lynchburg, Va. 24503
Blondie S. Jones. 840 Franklin St.,
Jacksonville, Fl. 32206
Michael J. Jones. 2188 Turkey Run,
Winter Park, Fl. 32789
Shaun B. Jones. P.O. Box 853, Winter
Park, Fl. 32789
Cynthia Jorgensen. 188 South St.,
Middletown, N.Y 10940
John Joyeusaz. 3905 Virgilia St., Chevy
Chase, Md. 20015
Peter D. Juan. 14 Lafayette Ct.,
Greenwich, Ct. 06830
Judy A. Jucker. 1810 Stonehurst Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Karen J. Jucker. 1810 Stonehurst Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Steven E. Jucker. 215 Brom Bones Ln.,
Longwood, Fl. 32750
K
Kristopher Kaltenborn. 349 Seaview
Ave., Palm Beach, Fl. 33280
Rebecca Kaplan. 7810 Moorland Ln.,
Bethesda, Md. 20014
Mary Ann Karas. 609 Brechin Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Cynthia A. Kearney. Rt. 2Woodhill Rd.,
Newtown, Pa. 18940
Margaret M. Keenan. 4465 Macarthur
Blvd., Washington, D C. 20016
Denise F. Kelce. 1 Johnson PL,
Evansville, In. 47714
Sheryl S. Kelce. 14820 Sugarwood Trail,
Chesterfield, Mo. 63017
Tracey Kelley. 6005 Corewood Ln.,
Washington, D C. 20016
Edward F. Kelley Jr. 78 Island Dr., Rye,
N.Y. 10580
Jeff H. Kennedy. 413 Park N. Court,
Winter Park, Fl. 32789
Kathy J. Kennedy. 3313 Gold Mine Rd.,
Brookeville, Md. 20729
Kay Kennedy. 28 Nicholson Ct., Day-
ton, Oh. 45459
Joseph F. Kensil. 241 Riviera Dr., W,
Massapequa, N.Y. 11758
Joan M. Kerins. High Ridge Rd., Pound
Ridge, N.Y. 10576
Roland Keys. 14 Ridgedale Ave., Mor-
ristown, N.J. 07960
Bruce H. Killingsworth. 61 Western Dr.,
Shorthills, N.J. 07078
Alan P. Kimsey. 7777 E. Brainerd Rd.,
Chattanooga, Tn. 37421
Jane Kincheloe. 7821 Kincheloe Rd.,
Clifton, Va. 22024
Dana A. Kindel. 560 Cody Pass, Cin-
cinnati, Oh. 45215
Deborah King. 5505 Dogwood Way,
Lauderhill, Fl. 33319
Mary P. King. 10 Mystic Ln., Darien, Ct.
06820
Steven A. King. 325 School House Ln.,
Merritt Island, Fl. 32952
Donald L. Kiwor. 54 Hillside Ave.,
Nutley, N.J. 07110
G. F. Klein. Landings OnSkidway Is., 10
Taeda Court, Savannah, Ga. 31406
Karen L. Klein. 335 Ranson Ln.,
Memphis, Tn. 38117
Robert A. Klein. 10 Pine Dr., Roosevelt,
N.J. 08555
Adelaide C. Kline. 301 Virginia PL, Ft.
Worth, Tx. 76107
Robert L. Klusman. 9098 Fontainbleau
Ter., Cincinnati, Oh. 45231
Thomas S. Klusman. 9089 Fontainbleu
Ter., Cincinnati, Oh. 45231
Kurt H. Knoble. 22380 Berry Dr., Rocky
River, Oh. 44116
Sally O. Knott. 2566 Lucille Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33316
Tracy Kolker. 3045 Davenport St., NW,
Washington, D.C. 20008
Michael D. Korchmar. 6885 Fair Oaks
Dr., Cincinnati, Oh. 45237
Robert J. Korsan. 32 Todmorden Dr.,
Wallingford, Pa. 19086
Gregg M. Koval. 2331 NE 50th St.,
Lighthouse Point, Fl. 33064
Katherine L. Kramer. 326 Maple Ave.,
Pittsburgh, Pa. 15218
Sheryl M. Kramer. 552 Osceola Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Cheryl L. Krause. 303 S. Morris St.,
Dover, N.J. 07801
Patricia Kreher. 818 S. Bay Blvd., P.O.
Box 916, Anna Maria, Fl. 33501
Derrick P. Krogh. 20 Revere Ln.,
Glastonbury, Ct. 06033
Robert Krueger. 430 Keeney St., Morton
Grove, II. 60053
Brena H. Krupa. Carriage Hills
Condominiums, 100 Ashbury Rd. 305,
Hollywood, Fl. 33024
Susan S. Krupnick. 4829 Cherokee Ave.,
Miami Beach, Fl. 33140
Thomas Kuntz. 50 Eaton Rd., Larch-
mont, N.Y. 10538
L
Sarah A. La Bellman. 3208 Raiders Run.
Winter Park, Fl. 32789
Sandra J. Labosky. 15 Cooper St.,
Waverly, N.Y. 14892
Edward J. Lake. 19 Euclid Ave.,
Middletown, N.Y. 10940
Patrick H. Lamb. 1122 E. Lincoln Hwy.,
Coatesville, Pa. 19320
Margaret M. Lang. 58 Berkshire, St.
Louis, Mo. 63117
William A. Langdon. 2418 Stanmore.
Houston, Tx. 77019
Gary B. Langfitt. 310 Baldwin Dr.,
Staunton, Va. 24401
Anne M. Laurie. 504 Lake St., Winona,
Mn. 55987
Fred J. Lauten. Apt. 1002, 5573 N.
Semoran Blvd., Winter Park, Fl. 32789
Edward J. Lauth. 4535 Sabal Palm Rd.,
Miami, Fl. 33137
Christopher F. Lawrence. 424 Coral
Way, Ft. Lauderdale, Fl. 33301
Roslyn A. Lawson. 271 N. Pennsylvania,
Winter Park, FL 32789
James R. Lax. 12 Morgan PL, White
Plains, N.Y. 10605
Bennett J. Leary. 21 PleasantSt., Marion,
Ma. 02738
Laura Lecker. 108 Bayberry Rd., St.
Marys, Pa. 15875
Alison D. Lee. Star Rt. 63, Box 232,
Cashiers, N.C. 28717
Jean R. Leech. 104 Leech Ct., Glasgow,
Ky. 42141
Andrew S. Leeker. 3916 Walsh, St.
Louis, Mo. 63116
Anthony J. Lembeck. 22 Beachwood Dr.,
Lawrence, N.Y. 11559
Barbara E. Leopold. 5925 Prince George
Dr., Springfield, Va. 22152
Lewis S. Lerman. 82 Northwood Dr.,
Middlebury, Ct. 06762
Joanne M. Levitt. 135 Woodhill Ln.,
Manhasset, N.Y. 11030
Barbara J. Lewis. 76 Spenser Dr., Short
Hills, N.J. 07078
Georgeanne Lewis. 2041 Geronimo
Trail, Maitland, Fl. 32751
James C. Liakos Jr. 245 Cherry Ave.,
1-15, Watertown, Ct. 06795
Garrison D. Lickle. Box 3793, Greenville,
De. 19807
Charles E. Lieber, 122 Richmond St.,
Atlantic Beach, N.Y. 11509
Elizabeth G. Lightbourn. P.O. Box 431,
Nassau, Bahamas
Gregory D. Ling. 1791 Winchester Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Bonnie J. Litowsky. 6 Park Circle, S.
Anboy, N.J. 08879
John W. Little. Lower 7 Ponds Rd.,
Watermill, N.Y. 11976
Angela Lloyd. Gait Ocean Mile, Playa
Del Sol Condominiums, Ft. Lauderdale,
Fl.
Richard D. Lloyd. Gait Ocean Mile,
Playa Del Sol Condominiums, Ft.
Lauderdale, H.
Vickie M. Lockwood. 15 Santander St.,
Bayamon, P.R. 00619
Ellen B. Loewenberg. 1116 Remington
Rd., Wynnewood, Pa. 19096
Amy Loewith. 22 Gale Rd., Bloomfield,
Ct. 06002
George H. Logan Jr. 5814 Bonfire Dr.,
Louisville, Ky. 40207
Edward C. Longstreth. 4020 Seabridge
Ave., Orlando, Fl. 32809
Blake W. Lorenz. 5573 N. Semoran
Blvd., Apt. 1602, Winter Park, Fl. 32789
Lourdes M. Lorenz. Lorenz Carvajal
Trust Acct., P.O. Box 3084, San Juan,
P.R. 00904
Margaret Lorenz. Lorenz Carajal Trust
Acct., P.O. Box 3084, San Juan, P.R.
00904
P. M. Loret De Mola. 2046 14th PL, Vero
Beach, Fl. 32960
Shirley Lorig. P.O. Box 507, Albany, Ga.
31702
Julie M. Love. 808 E. Friar Tuck,
Houston, Tx. 77024
Barbara Lovejoy . 282 Beacon St. , Boston,
Ma. 02116
Deborah L. Loving. Wheatlands, Miles
River Rd., Easton, Md. 21601
Diana M. Lucy. N. Conway, N.H. 03860
Paul G. Lupinacci. 1 Old Parish Rd.,
Darien, Ct. 06820
Philip E. Lutz. 4 Ross Rd., Livingston,
N.J. 07039
Marjorie Lynn. 6736 Newbold Dr.,
Bethesda, Md. 20034
Priscilla M. Lyons. 7636 Conyers St.,
Lithonia, Ga. 30058
M
Edward P. Macbeth. W. Smith Neck
Rd., S. Dartmouth, Ma. 02748
Cheryl Mackiernan. 100 Interlachen,
The Cloisters 103, Winter Park, Fl. 32789
Robert C. Mackinnon. 3523 Oakwater
Pointe, Orlando, Fl. 32806
Katharine A. Maclean. 6232 Concord
Ave. So., Minneapolis, Mn. 55424
William Maclean. 6232 Concord Ave.
So., Minneapolis, Mn. 55424
Diane R. Magee. 18 River Park Dr. NW,
Atlanta, Ga. 30328
LindaG. Maggiacomo. 2490 Temple Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Maribeth M. Magner. 3031 NE 43 St., Ft.
Lauderdale, Fl. 33308
Peggy A. Mahaffy. 58 33 Lawrence St.,
Flushing, N.Y. 11355
Charles F. Maier. P.O. Box 933, Cocoa
Beach, Fl. 32931
John M. Maier. P.O. Box 933, Cocoa
Beach, Fl. 32931
Jeffrey P. Maish. 1941 Conifer Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Martha A. Makarius. 3009 Big Hill Rd.,
Kettering. Oh. 45419
Mark G. Maloy. 2554 Forfarshire Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Laurie A. Mallon. 901 Azalea St., Boca
Raton, Fl. 33432
Paul E. Malluk, 148 84th St., Brooklyn,
N.Y. 11209
Dudley G. Malone. 510 Mead Ct.,
Geneva, II. 60134
Katherine D. Maloney. 8755 N.
Pennsylvania, Indianapolis, In. 46240
Mark D. Maloney. 14 Juniper Ln., Cape
Eliz, Me. 04107
Eric A. Manasse. Via Sant Orsola 6/2
Milan, Italy
John C. Manderson. 1205 Via Del Mar,
Winter Park, Fl. 32789
Bonnie D. Manjura. 2718 Scarlet Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Nancy S. Mann. Box 5293, Aramco
Dhahran, Saudi Arabia
Michael A. Mansfield. 653 Blairshire
Circle, Winter Park, Fl. 32789
Shari J. Mariotti. 2127 Ashland Blvd.,
Orlando, Fl. 32808
Lawrence K. Marsh III. 1111 Azalea
Place, Winter Park, Fl. 32789
Homer Marshman Jr. 203 S. Lake Trail
Palm Beach, Fl. 33480
Lisa F. Marson. 120 Wildwood Dr.,
Needham, Ma. 02192
Cheryl Martin. 831 Webster Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Cynthia L. Martin. 100 Vanderbilt Blvd.
,
Oakdale, N.Y. 11769
Marjorie Martin c/o General Delivery,
Bushnell, Fl. 33513
Nancy C. Martin. 3809 N. Roberts Ln.,
Arlington, Va. 22207
Patti D. Marx. 2686 Sulgrave Rd., Shaker
Heights, Oh. 44122
Edward K. Masland Jr. 904 Glendale Ct.
Carlisle, Pa. 17913
William W. Massey. 7080 San Fernando
PL, Jacksonville, Fl. 32217
Robert J. Massie 108 Irvine Rd.,
Lexington, Ky. 40502
Michael Masterson. 2105 NE 64 and St9
Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Diana Mathes. 4229 Livingston, Dallas,
Tx. 75201
John N. Matson. 3757 NE 6th St., Boca
Raton, Fl. 33432
Gregory F. Mattiola. 950 Freeport Rd.,
Brackenridge, Pa. 15014
William D. Matzkevich. 195 Buck Hill
Rd., Waterbury, Ct. 06704
Julie D. May. Baldwin, Wi. 54002
Thane Maynard. Box 632, Winter Park,
Fl. 32789
Thomas A. Mazie. 282 Liberty St., Long
Branch, N.J. 07740
Bruce W. McAlister. 9 Pineview Dr.,
Dover, N.H. 03820
Janna L. McCarter. 410 Techumseh,
Houston, Tx. 77027
Stephen M. McAuliff. 3520 Wentwood
Dr., Dallas, Tx. 75225
Donald R. McCallum. 1830 Fawsett Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
William S. McCalmont. 124 Burwood
Rd., Walton On Thames, Surrey, Eng-
land
Valerie McCann. 5524 Chenault Ave.,
Orlando, Fl. 32809
Rosemary McCarthy. 220 Dorchester
Rd., River Edge, N.J. 07661
Elizabeth E. McClellan. 117 Montclair
Ave., Montclair, N.J. 07042
Colleen M. McCrane. 428 W. Montgom-
ery Ave., Haverford, Pa. 19041
M. Claire McCrory. 400 Wellington Dr.,
Ednam Forest, Charlottesville, Va. 22901
Bridget M. McDonald. 2757 Abbey Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
Jean McDonald. 105 The Corso, Venice,
Fl. 33595
Mary B. McDonald. 47 Picardy Ln., St.
Louis, Mo. 63124
R. David McDowell. 871 Curtiswood
Ln., Nashville, Tn. 37204
Bruce D. McFarland. 451 Virginia Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Katharine McFarland. 6362 Goldbranch
Rd., Columbia, S.C. 29206
James M. McGann. 1592 Manchester
Rd., Glastonbury, Ct. 06033
Carol A. McGee. 1702 S. Gessner,
Houston, Tx. 77042
Patrick A. McGee. 231 Ellicott Dr.,
Ormond Beach, Fl. 32074
Michael R. McGowan. 6 Shattuck Rd.,
Haverhill, Ma. 01830
James McGuinness. Rt. 1 Box 432,
Roxboro Rd., Longwood, Fl. 32750
Lorrie McHenry. 2767 Exmoor Rd.,
Columbus, Oh. 43221
Nan S. McHenry. 2767 Exmoor Rd.,
Columbus, Oh. 43221
Laura S. Mclnnes. 2636 Walton Way
Augusta, Ga. 30904
Susan F. McKeon. 234 Lakeview Ave.,
Brightwaters, N.Y. 11718
Patricia K. McKinney. 2017 Tangerine
St., Orlando, Fl. 32803
Lisa C. McMahon. 1665 Winterthur
Close, Atlanta, Ga. 30328
James M. McNamara. Box 1864, Balboa,
Canal Zone
Heidi M. McNaney. 606 Lake Orienta
Dr., Altamonte Springs, Fl. 32701
Robert H. Medsger. 900 Palmer Ave.,
Winter Park. Fl. 32789
Samuel W. Meek III. 11 Via Vizcaya Palm
Beach, Fl. 33480
Michael Mehrtens. c/o John Mehrtens.
Dupont D. Brasil S. A. Caixa Postal 8112.
Sao Paul, Sao Paul, Brazil.
Sharda J. Mehta. 600 Mooringline Dr.,
Naples, Fl. 33940
Martha E. Mejia. 1560 Cardinal Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Glenn D. Meckles. Province Line Rd.,
Princeton, N.J. 08540
Timothy C. Merckens. 1190 Burke Ave.,
Dunedin, Fl. 33528
Claudia M. Meyer. 826 26th Ave., Vero
Beach, Fl. 32960
Thomas A. Meyer. 4076 Quincy. St.
Louis, Mo. 63116
Gregory I. Michael. 8 Berchman Dr.,
Ballston Lake, N.Y. 12019
Sylvia B. Milera. Urb Maorio Calle B 14,
Box 12, Juncos, P R. 00666
Laureen P. Miller. 5527 Vernon Rd.,
Jacksonville, Fl. 32209
Melissa Miller, 27 Linbrook Rd., West
Hartford, Ct. 06107
Polly E. Miller. Rt. 1, Box 418A
Longwood, Fl. 32750
Stephen P. Miller, 761 Pinetree Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
William M. Miller III. 4700 17th St., St.
Cloud, Fl. 32769
Mark S. Millichap. 2521 W. Meredith
Dr., Vienna, Va. 22180
Bruce A. Mills. 1016 Coffelt Ave.,
Bettendorf, la. 52722
Michele M. Minor. 113 Clarewill Ave.,
Montclair, N.J. 07043
Susan A. Minichino. 107 E. 12 St. , Ocean
City, N.J. 08226
Jacqueline Misho, 614 E. Church St.,
Orlando, Fl. 32801
Deborah A. Mitchell. 1593 W. 14th St.,
Jacksonville, Fl. 32209
Katherine F. Mitchell, 18 Norton Ln.,
Old Greenwich, Ct. 06870
Lisa Mittnacht. 299 Edgestoune Rd.,
Princeton, N.J. 08540
Brian S. Moore. 611 N. Main St.,
Mauldin, S.C. 29662
Mark A. Moran. 16 Lyons PL, Larch-
mont, N.Y. 10538
Girtha N. Morgan. 819 2nd Ave. S.,
Jacksonville, Fl. 32250
Jeffrey S. Morgan. 18 Orchard Dr.,
Greenwich, Ct. 06830
Melissa Morris. 513 Belevedere Club,
Charlevoix, Mi. 49720
Robert J. Morris. 1345 Thurnbridge Dr.,
Cincinnati, Oh. 45215
Alyce L. Morrison. 145 Montague St.,
Brooklyn, N.Y. 11201
Anne Morrison. 317 Woodlawn Rd.,
Baltimore, Md. 21210
Craig W. Morrison. Hope Farm,
Millbrook, N.Y. 12545
Joanna M. Morrison. 18 St. Leonards
Terr., London SW 3, England
Jon S. Morrison. 5019 N. 77th Place,
Scottsdale, Az. 85251
Roxanne Mougenel. 1341 College Pt.,
Winter Park, Fl. 32789
Christopher E. Mueller. 4352 Steins St.,
St. Louis, Mo. 63116
Karol Mulholland. 1102 Cedrus Way,
Rockville, Md. 10854
Carla S. Mullins. 1503 Winespring Ln.,
Baltimore, Md. 21204
Robin L. Mumby. 2800 Trentwood
Blvd., Orlando, Fl. 32809
Wilbert L. Munfus. 1975 Aaron Ave.,
Orlando, Fl. 32805
Diane R. Munseon. 4545 Luxemburg
206, Lake Worth, Fl. 33460
Todd D. Munson. 6103 Tidewater Ct.,
Prospect, Ky. 40059
Patricia M. Murray. 800 Mclntyre Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Margaret Murray. 3 Williamsburg Rd.,
Creve Coeur, Mo. 63141
Richard B. Murray Jr. 221 RiverviewRd.,
King of Prussia, Pa. 19406
Steven C. Mutschler. Box 456, Perryville,
Md. 21903
N
Amy S. Nachamie. 138 Maple St.,
Brooklyn, N.Y. 11225
Julianne M. Nardone. 14 Grove St.,
Wayland, Ma. 01778
Dragana Nastasic. 2455 Edgerton Rd.,
University Heights, Oh. 44118
Milica Nastasic. 2455 Edgerton Rd.,
University Heights, Oh. 44118
Christopher P. Needham. 6111 Tammy
Dr., Alexandria, Va. 22310
James R. Neitzel. 2 Shorewood Rd.,
Marblehead, Ma. 01945
Dane J. Neller. 1600 Grove Ave.,
Highland Park, II. 60035
Rebecca A. Newell. 5150 69th Way N.,
St. Petersburg, Fl. 33709
John W. Nick. 10 Bridle Path East, Sandsi
Point, N.Y. 11050
Imkelina C. Nicolai. 12 Calle 6 28 Zona
14, Guatemala, Guatemala
Michael R. Nicolette, Ridgeview Rd.,
Mt. Pleasant, Pa. 15666
Karen M. Nissen. 820 Anchorage Dr., N.
Palm Beach, Fl. 33408
Gary R. Noel. 16 Palisade Blvd., De-
marest, N.J. 07627
John T. Noelker. 7417 Devonshire, St.
Louis, Mo. 63119
Renee Noell. 1205 NE 95th St., Miami
Shores, Fl. 33138
Valerie M. Noell. 1205 NE 95th St.,
Miami Shores, Fl. 33138
Nancy Notman. Box 216, Marion, Ma.
02738
Karen T. Nourse. Calumet Ln.,
Marblehead, Ma. 01945
Carrie Nowak. 2250 Delamere Dr.,
Cleveland Heights, Oh. 44106
Katherine S. Noyes. 1110 Jungle Ave.,
N., St. Petersburg, Fl. 33710
O
David I. Obolensky. 120 E. End Ave.,
New York, N.Y. 10028
Daniel F. O'Brien. 1707 Northglen Ct.,
Arlington, Tx. 76012
James E. O'Brien. 4142 Aldington Dr.,
Jacksonville, Fl. 32210
Kim M. O'Brien. 2720 Driftwood Rd., S.
,
St. Petersburg, Fl. 33705
Deborah A O'Connell. 7200 34th St., S.
14C, St. Petersburg, Fl. 33711
William P. O'Connor. 202 South-
hampton Rd., Anchorage, Ky. 40223
Michael P. O'Donnell. 11 Allandale Rd.,
Norristown, Pa. 19403
Susan P. O'Donnell. 64 Park Slope
Ridgewood, N.J. 07450
Timothy W. O'Donnell. 11 Allandale
Rd., Norristown, Pa. 19403
Jeffery H. Oetjen. 344 Overlook St.,
Lancaster, Oh. 43130
Robert S. Offit. 8202 Tall Chimney Ct.,
Baltimore, Md. 21208
Kim Ogilvie. P.O. Box 217, Winter Park,
Fl. 32789
Evelyn M. Oliver. 4220 N. Country Rd.,
Delray Beach, Fl. 33444
Nettie A. Olsen. 4724 Edgewater Dr.,
Orlando, Fl. 32804
Theodore T. O'Neill. 65 High St.,
Watertown, Ct. 06795
Thomas C. Oren. 907 S. Malfalfa Rd.,
Kokomo, In. 46901
Michelle A. Orians. Angelica Rd.,
Belmont, N.Y. 14813
Douglas R. Oster. 2540 Shady Oaks Dr.,
Titusville, Fl. 32780
Joan O'Sullivan. 61 Hunting Ridge Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Joyce M. Overend. 166 Park Ln.,
Titusville, Fl. 32780
Jeanette R. Owenby. 1414 Braebury Dr.,
Leesburg, Fl. 32748
John P. Owens. 3311 Ellwood Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
P
Richard G. Page Jr. 35 Fairview St.,
Oneonta, N.Y. 13820
Steven M. Paikowsky. 7306 Lexington
Ln., Clearwater, Fl. 33516
Laurie W. Paine. P.O. Box 225, Southern
Pine, N.C. 28387
Louise G. Palanker. 39 Tristan Ln.,
Williamsville, N.Y. 14221
Joseph A. Palladino, Box 453 Manor Ln.
,
Amesport, N.Y. 11947
Paul Palmer Jr. 1328 Citrus Isle Ft.
Lauderdale, Fl. 33315
Leslie E. Papesch. 130 Meadow Hill Ln.,
Chagrin Falls, Oh. 44022
Joan N. Parker. 5313 Falmouth Rd.,
Washington, D.C. 20016
Wesby R. Parker. 75 Dingletown Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Catherine G. Parks. 720 Euclid Ave.,
Orlando, Fl. 32801
Kenneth A. Parmelee Jr. 444 Coconut
Palm Rd., Boca Raton, Fl. 33432
Anne C. Parrish. 935 Tulip Ln., Vero
Beach, Fl. 32960
Deborah Parsons. 2344 Hunterfield Rd.,
Maitland, Fl. 32751
Gary C. Parsons. 2515 Tuscarora Trail,
Maitland, Fl. 32751
Ann L. Parsons. 49 Church St., Chagrin
Falls, Oh. 44022
James M. Patricelli. 34 Shaker Dr.,
Loudonville, N.Y. 12211
David V. Patrick. 2712 Galleon PL,
Sarasota, Fl. 33580
Amy C. Patterson. Lavender Ln., Rye,
N.Y. 10580
Cynthia M. Patterson. 6 Oakwood Cir.,
Hingham, Ma. 02043
Knight Patterson, 480 Park Ave., New
York, N.Y. 10022
Timothy W. Patterson. 839 Westover
Terr., Whiteman AFB, Mo. 65301
John B. Pattyson. 715 Jerusalem Rd.,
Cohasset, Ma. 02025
Kimberly A. Paul. 105 NW Lakeview
Dr., Sebring, Fl. 33870
Catherine M. Peak. 28 Dublin Hill Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
James L. Peak. 403 FairviewSt., Clinton,
N.C. 28328
David P. Pearson. Officer Quaters No.
20, Columbia Court, Middletown, R.I.
02840
Mary J. Pease. 716 Chickapee Trail
Maitland, Fl. 32751
Sara G. Peck, Meadow Farm Rd., East
Islip, N.Y. 11730
Sheila Peck. 880 Lake Shore Rd., Grosse
Point Shores, Mi. 48236
Carolyn M. Pecka. 2417 Pine St., San
Diego, Ca. 92103
Gregory W. Peele. 1417 E. Chichester
St., Orlando, Fl. 32803
Nancy Peet. 199 Arvida Pkwy., Coral
Gables, Fl. 33156
Ward Pendleton. 1 Farragut Square
Washington, D C. 20006
James Pendergast. 15 Powder Horn Dr.,
Scarborough, Me. 04074
Dennis Pennachio. 72 Beaumont Ave.,
Massapequa, N.Y. 11758
Martha M. Penny. 344 S. Chester Pike
Glenolden, Pa. 19036
Maria O. Penton. 1560 Lyndale Blvd.,
Maitland, Fl. 32751
Luis J. Perez. 507 Helm Way, Cassel-
berry, Fl. 32707
Bradley Perkins. RFD 1 Box 103,
Bucksport, Me. 04416
Patricia A. Perkins. 253 Orange Terr.
Dr., Winter Park, Fl. 32789
Cheryl A. Perko, 2223 Brookshire Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Dianne R. Perkowski. 1405 Pine St.,
New Orleans, La. 70118
Lydia A. Persinski. 612 Briercliff Dr.,
Orlando, Fl. 32806
Constances. Peters. 100 Glenwood Rd.,
Englewood, N.J. 07631
Louise F. Peters. 1062 Francisco St., San
Francisco, Ca. 94109
Leslie S. Peterson. 920 Main St., South
Windsor, Ct. 06074
Katherine A. Peterson. P.O. Box 319
Econ Trail, Goldenrod, Fl. 32733
Karla B. Phelan. 408 Bayberry Dr.,
Plantation, Fl. 33317
Thomas C. Phillips. 1050 Druid Dr.,
Maitland, Fl. 32751
Laura E. Picot. 816 Flamingo Dr., Ft.
Lauderdale, Fl. 33301
Tracy L. Pickett. 4312 Riverside Dr.,
Columbus, Oh. 43220
R. Dennis Pierce Jr. P.O. Box 9803,
Savannah, Ga. 31402
Joseph C. Pilley. 1003 S. Clark Ave.,
Tampa, Fl. 33609
Rodney W. Pinder. Apy. 3. 80J9 Byron
Ave., Miami Beach, Fl. 33141
Joseph N. Piperis. 25 Rockingchair Rd.,
White Plains, N.Y. 10607
Catherine M. Pixley. 33 S. Ardmore
Columbus, Oh. 43209
R. Lee Plumb. 1001 Virginia Ave.,
Alexandria, Va. 22302
Douglas J. Pollard. 2074 W. 18th St.,
Jacksonville, Fl. 32209
Sarah J. Polite. P.O. Box 1071, Cristobal,
Canal Zone
Sandra K. Poole. 456 Dunbar St. SW,
Atlanta, Ga. 30310
Steven H. Poppe. 133 Tahlulah Ln.,
West Islip, N.Y. 11795
James J. Poropatich. Stonegate Apts.
Apt. 208, 1150 S. Main St., Middletown,
Ct. 06457
Starr Porter. 4736 N. Bay Rd., Miami Be-
ach, Fl. 33140
Joseph D. Portoghese. 655 Sherwood
Dr., Altamonte Springs, Fl. 32701
Peter E. Powell. 1040 W. 57th St., Kansas
City, Mo. 64113
Nancy E. Preece. 1291 Carlene Ave., Ft.
Meyers, Fl. 33901
David C. Preiss. 18 Aspinwall Rd.,
Loudonville, N.Y. 12211
Charles A. Preston. 6700 Popular Ln.,
Apt. 65, New Orleans, La. 70127
Margaret Price. P.O. Box 87, Winter
Park, Fl. 32789
Christina A. Pritchard. Nelson Ridge
Rd., Princeton, N.J 08540
Gail L. Purdie. 1034 Aloma Ave., Winter
Park, Fl. 32789
Edward B. Putnam. 8500 Seminole Ave.,
Philadelphia, Pa. 19118
Renee Puzio. 1885 Temple Dr., Winter
Park, Fl. 32789
Richard L. Pyfrom. P.O. Box N361,
Nassau, Bahamas
Q
Susan G. Quinby. 214 Royal Palm Dr.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33301
R
John D. Race. Box 223, Barrington, II.
60010
Thomas C. Race. Box 223, Barrington, II.
60010
Beth T. Radford. 428 Lightfoot Rd.,
Louisville, Ky. 40207
John A. Ralston. Box 1224, Venice, Fl.
33595
Edward H. Ramey. 1325 Croton Dr.,
Maitland, Fl. 32751
Catharine A. Randill. 4848 Bayard Blvd.,
Chevy Chase, Md. 20016
Jorge E. Ravelo, 4821 Hoperita St.,
Orlando, Fl. 32806
Steven M. Raymond. 1180 S. Ocean
Blvd., Boca Raton, Fl. 33432
Henry P. Ream. Cottage 147 Box 206, Sea
Island, Ga. 31561
Roberta G. Reed. 4015 Shorecrest Dr.,
Orlando, Fl. 32804
Pamela R. Reekers. 4091 Lakespur Cir.
N., Palm Beach Gardens, Fl. 33410
Crary G. Reeves. 3987 El Prado Blvd.,
Coconut Grove, Miami, Fl. 33133
Margaret M. Reeves. 109 Trado St.,
Charleston, S.C. 29401
Edward P. Regan Jr. Mills Square Apt.
309, San Mateo, Ca. 94401
Robert W. Reich. 211 Fawsett Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
Gregg A. Reilly. Apt. 2402, 7507 Beach
Blvd., Jacksonville, Fl. 32216
Richard P. Reinhart. 1527 SE 11th St.,
Deerfield Beach, Fl. 33441
Anna M. Reppucci. 34 Clark Rd., Low-
ell, Ma. 01852
Beth S. Resnick. 11111 Verdant Rd.,
Owings Mills, Md. 21117
John S. Reydel 1629 Watchung Ave.,
Plainfield, N.J. 07060
Benjamin J. Reynolds. 355 Dover Rd.,
Westwood, Ma. 02090
Brian D. Reynolds. Amstar Corp., 1251
Ave. of Americas, New York, N.Y. 10020
Joan Rhodes. 4677 Reese Rd., Erie, Pa.
16510
Frank Ricci. 640 Church St., Toledo, Oh.
43605
Russell N. Ricciardelli. 190 Brookline
St., Needham, Ma. 02192
James E. Rice. 648 Knollwood Terr.,
Westfield, N.J. 07090
Jane T. Richards. P.O. Box 294, Mel-
bourne Beach, Fl. 32951
AnneE. Richardson. 10803 Reisterstown
Rd., Owings Mills, Md. 21117
Mark I. Richman. 12016 Rhode Island
Ave., Los Angeles, Ca. 90025
Kathleen Richter. 112 Tradd St., Char-
leston, S.C. 29401
Susan M. Rieger. 12094 Lost Tree Way.
North Palm Beach, Fl. 32751
Elizabeth A. Ritter. 25425 Dennison
Franklin, Mi. 48025
Susan Ritter. P.O. Box 636, Ocala, Fl.
32670
Marlene Riveron. 240 Rollingwood
Trail, Maitland, Fl. 32751
Russell J. Rizor. 7055 Hillcrest Ln.,
Chesterland, Oh. 44026
David H. Roberts. 1506 NW 36th Way
Gainesville, Fl. 32605
Brooke Robinson. 3929 Nottaway Rd.,
Durham, N.C. 27707
Janet Robinson. 7712 Hoosier PL,
Orlando, Fl. 32807
Robert L. Robinson. 5 Summer St., Ct.,
Rockport, Ma. 01966
Robert N. Robinson. 112 W. Coleman
Cir., Sanford, FL 32771
Roxwell Robinson Jr. 1650 College Cir.
East, Jacksonville, Fl. 32209
Scott L. Robinson. 330 60th St. N., St.
Petersburg, Fl. 33710
Carlos J. Rodriquez. P.O. Box 1032
Longwood, FL 32750
Luis A. Rodriguez. 544 Orange Dr. No.
21, Altamonte Springs, Fl. 32701
William E. Rodrigues. 25 Cowdin Ln.,
Chappaqua, N.Y. 10514
Regina M. Rodgers, c/o Mrs. Mary
Maldonato, 1141 Willowbrook Terr.,
Maitland, Fl. 32751
Patrick K. Roney. 152 Grover Ave.,
Princeton, N.J. 08540
Donna J. Ronnick. 2151 Sparrow Ct.,
Sarasota, FL 33279
Elisabeth H. Rosenberg. 35 Saw Mill
Rd., Huntington, N.Y. 11743
Amy J. Rosenthal. 135 W. Bevedere Rd.,
Norfold, Va. 23505
Stephen G. Rosenstein. 22 Hickory Rd.,
W. Orange, N.J. 07052
Leonard B. Rosow. 66 High Ridge Rd.,
W. Hartford, Ct. 06117
Cathryn J. Ross. 5220 Forzley Ave.,
Orlando, Fl. 32806
Ginger A. Ross. 138 Hillcrest Dr.,
Hillsdale, Mi. 49242
John E. Ross. 1840 Via Genda, Winter
Park, Fl. 32789
Mary G. Rowbotton. 293 Alps Rd.,
Wayne, N.J. 07470
Sarah T. Royston. 217 Fairview Rd.,
Pittsburgh, Pa. 15238
Stanley Rubini. 2710 Falmouth Rd.,
Toledo, Oh. 43612
Lisa C. Rubutsky. 3349 Coleus Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Theresa A. Rubutsky. 3349 Coleus Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Fedenco L. Ruiz. 2268 NW 7th St. Apt. 9,
Miami, Fl. 33125
John B. Russell, Rt. 2 Box 159 Skyline
Dr., Hockessin, De. 19707
Robin D. Russell. 13 Vi Bayview Dr.,
Green Island, Toms River, N.J.
Elizabeth C. Ruttan. 85 Raneau Dr. Suite
2, Willowdale, Ontario, Canada
Sally M. Ruttger. 2880 NE 24th PL, Ft.
Lauderdale, Fl. 33305
Sharon V. Ruvane. 366 Oxford Dr., Short
Hills, N.J. 07078
Timothy K. Ryan. 7887 Spring Mill Rd.,
Indianapolis, In. 46260
S
David M. Sachs. 1014 Grassy Hill Rd.,
Orange, Ct. 06477
Richard G. Sagan Jr. 116 Ox Yoke Dr.,
Wethersfield, Ct. 06109
Michael D. Sahlman. 501 E. 87th St.,
New York, N.Y. 10028
Christopher A. Saeli. 158 Whitehall
Blvd., Garden City, N.Y. 11530
Victoria L. Saiswick. 641 SE 8th Ave.,
Pompano Beach, Fl. 33060
Carol L. Saltwick. 122 Greenway Rd.,
Glen Rock, N.J. 07452
Richard L. Sansone. 5322 Lake Howell
Rd., Winter Park, Fl. 32789
Richard B. Savid. 49 Idle Day Dr., Cen-
terport, N.Y. 11721
Pamela Scandore. 328 Longbow Dr.,
Franklin Lk., N.J. 07417
Vivian C. Scarborough. 2830 Atlantic
Ave., Sullivans Island, S.C. 29482
Hale M. Schantz. 19696 NE 23 Ct., N.
Miami Beach, F. 33180
Dale F. Schlather. 135 Central Park West,
New York, N.Y. 10023
Kevin Schlosberg. 2525 N. 10th St.,
Arlington, Va. 05250
Paul Schmitt. 809 Elm Springs Rd.,
Pittsburgh, Pa. 15243
Richard Schmitt. Elm Springs Rd.,
Pittsburgh, Pa. 15243
Elizabeth Scheider. 365 Stewart Ave.,
Garden City, N.Y. 11530
Steven G. Schott. 778 Park Ave., New
York, N.Y. 10021
Carol L. Schubert, c/o Firestone El Cen-
teario, Apartado Postal 53 1000, Mexico
17 DF, Mexico
Mary A. Schwind, 632 Gaines Way
Winter Park, FL 32789
Kenneth J. Scott. 115 Stoneybrook Terr.,
Mauldin, S.C. 29662
Michael B. Scott. 11861 San Jose Blvd.,
Jacksonville, Fl. 32223
Stuart R. Scott. 1132 Mocksville Ave.,
Salisbury, N.C. 28144
Tracy Scott. 2202 9th Ave. W., Braden-
ton, FL 33505
Alexander Scribner. Apartado 3404,
Panama 4, Panama, RP
Michael R. Scures. 310 E. Trotters Dr.,
Maitland, Fl. 32751
Donna O. Seals. 1302 Deerock Dr.,
Orlando, Fl. 32801
Jean E. Seiler. Panorama Manor Farm
Monkton, Md. 21111
Frank B. Serrano, c/o Sears Roebuck
Venezula, Apartado 1509, Caracas,
Venezuela
Enrico Sessarego, Rua Teviot 254, Sao
Paulo, Brazil
Kim Sestok. 7965 SW 99 St., Miami, Fl.
33156
Susanne D. Sewell. 1369 Talbot Ave.,
Jacksonville, FL 32205
Frances P. Shannon. 95 Salem Rd., New
Canaan, Ct. 06840
Peter A Sharp. 3309 Woodley Rd., NW,
Washington, D.C. 20008
Susan W. Sharp. 2923 Southington Rd.,
Shaker Heights, Oh. 44120
Elliot S. Sheftel. 3040 Tremont St., Al-
lentown, Pa. 18104
Derrick Sheridan. 1209 Elinore Dr.,
Orlando, Fl. 32808
Sherley Shevlin. 134 Casa Bendita Palm
Beach, Fl. 33480
Patrice Shirer. P.O. Box 219, Winter
Park, Fl. 32789
Steve A. Shookus. 43 Ivy Ln., Newing-
ton, Ct. 06111
Jean F. Shortman. Rt. 2 Tarpon Ln.,
Summerland Key, Fl. 33042
John M. Shubert. 2112 Acacia Park Dr.,
Lyndhurst, Oh. 44124
Anne H. Shuttleworth. 106 Inwood Rd.,
Darien, Ct. 06820
Robert W. Shurtz. 5730 Cortez Dr.,
Orlando, Fl. 32808
Hope V. Silliphant. 36 Eglantine Ave.,
Pennington, N.J. 08534
Joanne C. Simila. 60 Hall Rd., Winche-
don, Ma. 01475
Joshua H. Simonton. Centerville Rd.,
Greenville, Wilmington, De. 19807
Jacki S. Sinett. 748 76 St., Boca Raton, Fl.
33432
Wendy B. Siskind. 3504 Old Court Rd.,
Baltimore, Md. 21208
Catherine H. Skove. 122 Delafield Island
Rd., Darien, Ct. 06820
Claude C. Sloan. 4700 Pocahontas Ave.,
Richmond, Va. 23226
Peter A. Smit. 2 A Berkeley Rd.,
Scarsdale, N.Y. 10583
Douglas Smith. 110 Ripley Crescent
Winnipeg Manitoba, Canada
Greg J. Smith. 12 Harding Rd., W.
Caldwell, N.J. 07006
James L. Smith. 101 River View Dr.,
Longwood, Fl. 32750
Janice Smith. 1812 N. Lakemont Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Jinx Smith. 640 W. South St., Orlando,
FL 32805
Lee S. Smith. 14 Warner Dr., Darien, Ct.
06820
Sandra L. Smith. 1603 Rollins Dr.,
Alexandria, Va. 22307
Susan M. Smith. 210 Ellicott Dr., Or-
mond Beach, Fl. 32074
Gayla R. Sofia. 6679 Rivo Alto Ave.,
Orlando, Fl. 32809
Tom D. Solow. 7 Fieldstone Ln., Great
Neck, N.Y. 11020
Hugo Sonnenschein. 809 Lincoln Ave.,
Winnetka, II. 60093
Margaret A. Souders. 602A Jamestown
Dr., Winter Park, Fl. 32789
Michael Spagnola. 8 Lake Rd., Mor-
ristown, N.J. 07960
Robert E. Spall. 451 Manse Ln.,
Rochester, N.Y. 14625
Charles L. Sparkman. 715 Washington
Ave., Savannah, Ga. 31405
Geoffrey T. Spencer. 22575 Canterbury
Ln., Shaker Heights, Oh. 44122
Richard V. Spencer. Porter Hill
Middlebury, Ct. 06762
Roger W. Spencer. 2819 Glendora Ave.,
Orlando, Fl. 32806
Aaron W. Spencer. South Rd., Warwick
East, Bermuda 7 12
Susan G. Spengler. 420 McKown Ln.,
Sewickley, Pa. 15143
Elinor Splitter. 4 Carole Ct., Silver
Spring, Md. 20904
Mark P. Sponsler. 430 Watts Way Cocoa
Beach, Fl. 32931
Stacy R. Squire. 120 S. Sheridan Rd.,
Lake Forest, II. 60045
Hal A. Staats. RFD Box470B, Longwood,
Fl. 32750
Jed A. Stander. 825 West End Ave. , New
York, N.Y. 10025
Mary A. Stefik. 5236 Hewitt Pkwy.,
Lewiston, N.Y. 14092
Jeffrey J. Stein. 70 Morris Ave., Mal-
verne, N.Y. 11565
Sharyn A. Stenstrom. 308 Lake Blvd.,
Sanford, Fl. 32771
David L. Steph. 4025 Centenary Dr.,
Dallas, Tx. 75225
Andrew M. Stephens. Deepwood Dr.,
Lexington, Ky. 40505
John W. Stephens. 327 Scottsdale
Square, Winter Park, Fl. 32789
Tyrone B. Stephens. Boca Raton Hotel
Club, Boca Raton, Fl. 33432
Jill Stevenson. 30 Adams Ln., Wayland,
Ma. 01778
Anne Stewart. 1201 Post Oak Park Dr.,
Houston, Tx. 77027
Jonathan T. Stewart. 19390 Collins Ave.,
Miami Beach, Fl. 33160
Kathleen Stewart. 780 Ivy Ave., Cin-
cinnati, Oh. 45246
Thomas S. Stewart. 1435 Darbee Dr.,
Morristown, Tn. 37814
Susan H. Stickney. 30 Bayside Terr.,
Riverside, Ct. 06878
Cheryl M. Stilwell, Rt. 2 Box 1248E
Lakeland, Fl. 33801
Christopher Stinton. 437 Virginia Ct.,
Winter Park, Fl. 32789
Cheryl A. Stone. 100 Earlway Rd.,
Bristol, Tn. 37620
Debra A. Stone, 668 Darcey Dr., Winter
Park, Fl. 32789
Philip C. Stone. 340 S. Broadway Ir-
vington, N.Y. 10533
Gregory Storer. 905 Crevasse St.,
Lakeland, Fl. 33801
Jeffrey G. Stout. 152 Bulrush Farm Rd.,
N. Scituate, Ma. 02060
Arlene F. Strazza. 47 Cypruss Ln.,
Matawan, N.J. 07747
Janyth E. Strickland. 3217 Del Monte
Houston, Tx. 77019
Mary Stuart. 2508 Babcock Rd., Vienna,
Va. 22180
Kevin P. Sugrue. 9830 Scott Mill Rd.,
Jacksonville, Fl. 32217
Charles A. Sullivan Jr. 975 Citrus Rd.,
Vero Beach, Fl. 32960
Christopher Sullivan. 67 Lawson Terr.,
Scituate, Ma. 02066
Edward J. Sullivan. 10 Gray Oaks Ln.,
Greenwich, Ct. 06830
Meredith A. Sullivan. 311 Windsor Rd.,
Savannah, Ga. 31406
Robert L. Sullivan Jr. 6000 Ivydene Terr.,
Baltimore, Md. 21209
Susan M. Sutch. 1454 21st St. SW, Largo,
Fl. 33540
Sabrina L. Sutterlin. 33 South Rd.,
Harrison, N.Y. 10528
Sydney Sqain. 3922 Arbor Way Char-
lotte, N.C. 28211
Stuart Sweet. 1000 Lockett Rd., De-
speres, Mo. 63131
George Sweitzer. 2758 Kilgroe PL,
Sarasota, Fl. 33580
Cameron E. Swift. 141 E. Lake Sue Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Samuel B. Syckes. Jerdens Ln.,
Rockport, Ma. 01966
Kathryn M. Szafranski. 2889 Euston Rd.
,
Winter Park, Fl. 32789
T
Tracy L. Tabor. 2962 Bower Rd., Winter
Park, Fl. 32789
Simon Talbot. 32 Stanhope Gardens,
London SW 7, England
Cynthia J. Tallant. 1922 Castleway Ln.
NE, Atlanta, Ga. 30345
Brian C. Tamoney. 1771 Salle Palm Boca
Raton, Fl. 33432
Rodney Tanner. 1413 San Juan Ave., Ft.
Meyers, Fl. 33901
Marchetta Tate. 217 Berkshire Dr.,
Cocoa Beach, Fl. 32922
Austin R. Taylor. 221 Mary Ann Dr.,
Memphia, Tn. 38117
Elizabeth L. Taylor. 173 Lone Pine Rd.,
Bloomfield Mills, Mi. 48013
J. Scott Taylor. 3070 NE 40th St., Ft.
Lauderdale, Fl. 33308
Sarah W. Taylor. 5620 Massachusetts
Bethesda, Md. 20016
Teresa Taylor. 10360 Strait Ln., Dallas,
Tx. 75229
Kiera Techelistcheff, do Tate, 1500 Live
Oak St., New Smyrna Beach, F. 32069
Ann M. Templeton. 534 Scotch Elm Ln.,
Galesburg, II. 61401




Dana S. Thomas. 2150 Forrest Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
K. Noel Thomas. 4309 Banff Springs Ct.
,
Rockville, Md. 20853
Ann R. Thompson. 3810 Ortega Blvd.,
Jacksonville, Fl. 32210
Gregory C. Thompson. Margretheve J9
Rungsted Kyst, Denmark 2960
Jonathan A. Thompson. 209 Lake
Boulevard, Sanford, Fl. 32771
Teresa L. Thompson. 1906 Windmill
Ln., Alexandria, Va. 22307
Terri J. Thoreson. Rt. 1 Box 293A
Snoqualmie, Wa. 98065
M. Dianne Tiddy. 9142 Bay Hill Blvd.,
Orlando, Fl. 32811
Lorette S. Titterud. 18632 Bob-O-Link
Dr., Hialeah, Fl. 33015
Stuart W. Titus. Pound Hollow Rd.,
Glen Head, N.Y. 11545
Elisabeth B. Todd. 255 W. Cherry Cir.,
Memphis, Tn. 38117
William Todman. 17 Heathcote Rd.,
Scarsdale, N.Y. 10583
M. Virginia Toledo. 18 Calle 5 99 Zona
14, Guatemala City, Guatemala
Leslie W. Tooker. 3018 Kenmore Rd.,
Richmond, Va. 23225
Aymee F. Torres. 7 Lisa Dr., Greenville,
S.C. 29607
Mark C. Travaglini. 4000 Hazlewood
Ave., Thomdale, Pa. 19372
Maria T. Trjos. 1271 Linton Ave., Or-
lando, Fl. 32809
Scott C. Trethaway. 116 Salem Dr.,
Ithaca, N.Y. 14850
Meryl L. Tripodi. 922 Split Rock Rd.,
Pelham Manor, N.Y. 10803
Holmes R. Troutman Jr. 1600 Barcelona
Way, Winter Park, Fl. 32789
Richard B. Troutman. 1600 Barcelona
Way, Winter Park, Fl. 32789
Gordon E. Troy. Hicks Ln., Sands Point,
N.Y. 11050
Molly Tryloff. 1036 Wildwood, East
Lansing, Mi. 48823
Terry L. Turley. Box 86, Lutherville, Md.
21093




Paul E. Twomey. 6 Barrett Rd., Peabody,
Ma. 01960
U
Steven P. Uher. 117 Myers Rd., Lansing,
N.Y. 14882
Scott B. Underwood. 1420 Lynndale
Blvd., Maitland, Fl. 32751
Susan M. Urillo. 106 Summer St.,
Southington, Ct. 06489
Craig Uttley. 1441 S. Treasurer Dr., N.
Bay Village, Fl. 33141
Joseph Uva. 235 Church St., Buchanan,
N.Y. 10511
V
Adrian Vails. Spanish Embassy, P.O.
Box 1468, Santa Domingo, Dominican
Republic
Stuart F. Van Arsdale. 501 Slaters Ln.,
Alexandria, Va. 22314
Hugh B. Vanderbilt. 48 Clapboard Rdge.
Rd., Greenwich, Ct. 06830
Carol J. Vanderlip. 2317 Fir St.,
Glenview, II. 60025
Patricia Vanderwerf. 85 Palm Island
Miami Beach, Fl. 33139
Dennis M. Varel. 155 47 101 St., Howard
Beach, N.Y. 11414
Beverly Vaughn. P.O. Box 781, Brandon,
Fl. 33511
Debbie A. Velazquez. 851 Miles Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Ernest R. Velez. 1813 N. Lakemont Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Robert A. Verenz. 817 Ellevdale Dr.,
Winter Park, Fl. 32789
Michael R. Verrier. 84 Spring St., Saco,
Me. 04072
Niels P. Vernegaard. 4518 Park Hill Dr.,
Salt Lake City, Utah 84117
Barbara A. Vitaliano. 35 Colby Ave.,
Rye, N.Y. 10580
James R. Volkert. 4 Deerfield Dr., Troy,
N.Y. 12180
Brant Von Hoffmann. 17 Manor Hill Rd.
,
Summit, N.J. 07901
Gayle E. Von Stein. 1701 NE 58th St., Ft.
Lauderdale, Fl. 33308
Carl M. Vorder. 38 Copper Beech Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Charles S. Voytek. 396 Pine Tree Dr.,
Orange, Ct. 06477
W
Daniel C. Wachtel. 37 Rue Charles Grad,
67600 Selestat, France
Peter Wadsworth. Box 49, Lakeville, Ct.
06039
Anthony A. Waits. 1800 Laurel Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
William J. Walzak. 12 Rose Ln.,
Stoneham, Ma. 02180
Scott Walker. Rt. 2 Box 4 B St. Chris Ln.
,
Vero Beach, Fl. 32960
Vickie E. Walker. 1009 N. Meridian St.,
Lebanon, In. 46052
Jerome A. Wall. 14 Wall Ave., Guay-
nabo, P.R. 00657
William H. Walle. 1824 Royal Palm Way,
Boca Raton, Fl. 33432
Kathleen A. Walsh. 748 Westwind Dr.,
N. Palm Beach, Fl. 33408
Mary B. Walsh. Rhapsody, Rt. 1, Box
167, Easton, Md. 21601
William T. Walsh. 1504 Sherman St.,
Cheswick, Pa. 15024
Lynn A. Walsworth. 7143 E. Tropical
Way, Plantation, Fl. 33313
Emily K. Walton. 15 Branch Brook Rd.,
Simsbury, Ct. 06070
Pierce C. Ward. Box 2431 Rollins Col-
lege, Winter Park, Fl. 32789
Paul S. Warren, 876 Division, Oviedo,
Fl. 32765
Craig L. Watson. 67 Ludlow Dr.,
Chappaqua, N.Y. 10514
Roy R. Watson. 665 Berwick Dr., Winter
Park, Fl. 32789
Barbara Wavell. 1166 Palmer Ave.,
Winter Park, 32789
Garwood Weatherhead. 17512 Shel-
burne Rd., Cleveland Hgts., Oh.
Cyrena D. Weary. 297 Island Creek Dr.,
Johns Island, Vero Beach, Fl. 32960
Martha M. Weatherhead. 17512 Shel-
burne Rd., Cleveland, Oh. 44118
Susan G. Weaver. 426 Holly Rd., Vero
Beach, Fl. 32960
John Webbert. 2922 Edgewood Ave.,
Baltimore, Md. 21234
William T. Wegner. 206 Euston Rd.,
Garden City, N.Y. 11530
Barbara J. Weiss. 361 Cameo Dr.,
Massapequa, N.Y. 11530
Lynn Welch. 129 Jordan Ave., S.
Portland, Me. 04106
Wickford W. Welden. 1136 Fifth Ave.,
New York, N.Y. 10028
Holly E. Wells. 400 Holt Ave., Winter
Park, Fl. 32789
Janet M. Wells, 237 Pablo Rd., Ponte
Vedra, Fl. 32082
Kirk L. Wells, 610 S. Ohio Ave., Orlan-
do, Fl. 32805
David P. Welsh. 27 Barron Rd., Media,
Pa. 19063
Marcia K. Welsh. 2718 Placid Ave., Ft.
Pierce, Fl. 33450
Stephen R. Werk. 2504 Canterbury Rd.,
Wilmington, N.C. 28401
Linda M. Wernau. 19 Niagra Ln.,
Commack, N.Y. 11725
Philip A. Wertz. 611 Hickory Rd.,
Woodstock, II. 60098
Lynn A. Westling. 728 Delany Park Dr.,
Orlando, Fl. 32806
David J. Weston. 52 Amherst Dr.,
Hastings-Hud, N.J. 10706
Kathleen Westvig. 43 Roundabout Rd.,
Smithtown, N.Y. 11787
Virginia K. Weston. 565 Woodbrook
Ln., Cincinnati, Oh. 45215
George E. Westwood. 7824 Eva St.,
Philadelphia, Pa. 19128
Carmen E. Wetmore. Northfield House
Northfield, Ct. 06472
Patricia L. Whalen. Woodlane Rd., Mt.
Holly, N.J. 08060
Jane E. Wheeler. 1828 Westminster Way,
Atlanta, Ga. 30307
KerryM. Whelan. 38Colony Ct., Murray
Hill, N.J. 07971
Kimberly Whitaker. 1940 NW 192 Terr.,
Miami, Fl. 33055
Lee H. White. Eventide Burnt House
Warwick, Bermuda
Michael J. White. 545 Lemasters Dr.,
Ponte Vedra Beach, Fl. 32062
Lenette Whitworth. 2345 Kings Pointe,
Largo, Fl. 33540
Shawne K. Wickham. c/o Robert L.
Wickham. VA Hospital, Lake City, Fl.
Cathi E. Wiebrecht. 720 Park Ln., Elm
Grove, Wis. 53122
Lynn C. Wiedman. 401 E. Fairbanks
Apt. D, Winter Park, Fl. 32789
Elizabeth A. Wiegel. 351 N. Broadmoor
Blvd., Springfield, Oh. 45504
Gretchen A. Wright. Rt. 1, Box 6A,
Cairo, Ga. 31728
Lori J. Wigor. 6575 Shawnee Ridge
Cincinnati, Oh. 45243
Andrea M. Wikner. 6716 Loring Ct.,
Bethesda, Md. 20034
Luther K. Wiles. 6205 Arkendale Dr.,
Alexandria, Va. 23307
David P. Wiley. 9 Glen Dr., Wycoff,
N.Y. 07481
Barbara R. Williams. 3 Murchison Terr.,
Bldg. 62, Orlando, Fl. 32805
Eric K. Williams. 131 Elizabeth Ave.,
Hempstead, N.Y. 11550
George C. Williams. 7709 Chatham Rd.,
Chevy Chase, Md. 20015
Henry P. Williams. 151 Eagle Rock Way,
Montclair, N.J. 07042
Roger F. Williams. 138 N. Central Ave.,
Apooka, Fl. 32703
W. Preston Willingham. 408 Raintree
Ct., Winter Park, Fl. 32789
Adair Wilmer. 1612 N. Breiel Blvd.,
Middletown, Oh. 45042
Shelly A. Wilson. 5310 Sherbrook Ln.,
Peoria, II. 61614
Thomas W. Wilson. 703 Mclntyre
Winter Park, Fl. 32789
Martin J. Wiman. P.O. Box 309, Pros-
pect, Ky. 40059
Jennifer Winter. 170 Goltra Dr., Basking
Ridge, N.J. 07920
Peter Wise. 60 Homestead St., Waban,
Ma. 02168
Kirby Witman. 501 Reily Rd., Cincin-
nati, Oh. 45215
Iris Wittbold. 512 Mockingbird Ln.,
McAllen, Tx. 78501
Patricia S. Wittbold. 512 Mockingbird
Lane, McAllen, Tx. 78501
Samuel P. Witten. 2331 Brookside Dr.,
Louisville, Ky. 40205
Charles E. Wolf. 1111 Washington Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Maria A. Wolf. 1801 Bett Mar Ln.,
Winter Park, Fl. 32789




Gary M. Wolfe. 1915 Stonehurst Rd.,
Winter Park, Fl. 32789
Gerry A. Wolfson. 6408 Winnepeg Rd.,
Bethesda, Md. 20034
Christopher J. Wood. Foxcroft Ap
Orlando, Fl. 32807
Thomas S. Wood. 3 Briar Patch l|
Mattapoisett, Ma. 02739
Ward A. Woodbury. 2615 Verona T: I
Winter Park, Fl. 32789
Katherine Woodsmall. 3001 Pioni I
Trail 70, New Smyrna Beach, Fl.
Susan Woolaver. 24 Blaisdell Dr., c!
lisle, Ma. 01741
Diana Wright. 950 Fourth St. Apt. 3
Santa Monica, Ca. 90403
Christy Wuertenbaecher. 44 Woodcl:
Rd., St. Louis, Missouri, 36124
Claudia A. Wyatt. 9041 Falls Cha
Way, Potomac, Md. 20854
Patricia F. Wynne. 230 Squan Beach E
Mantoloking, N.J. 08738
Y
Louis M. Yakopec. 21 Beckman S
Cheswick, Pa. 15024
Ellen S. Yarnell. 28 Meadowlark R< I
Port Chester, N.Y. 10573
Nancy S. Yeargin. 110 Byrd Blv<
Greenville, S.C. 29605
James W. Yetter. 980 Eden Isle Dr., N
St. Petersburg, Fl. 33704
Kathy A. Yoder. 9058 Jamestown D
Winter Park, Fl. 32789
Elizabeth A Young. 4350 TanglewO'
East, Palm Beach Gardens, Fl. 33403
I
Wendy Young. 44 Oak Ln., Pelhe
Manor, N.Y. 10803
Mary L. Yount. 84 Nobscussett Rc
Dennis, Ma. 02638
Z
Deborah L. Zale. 8925 Briarwood Dalk
Tx. 75209
Gary C. Zelman. 37 Amherst Dr
Hastings-Hdsn., N.Y. 10706
Philip M. Zenner. 2380 Kingfish Rd
Naples, Fl. 33940
Paul T. Zeph. 75 Plymouth Rd
Needham, Ma. 02192
Brad D. Zimmerman. 972 Phyllis Ln
Oradell, N.J. 07649
Morgan M. Zook. 1285 Sabal Palm Di
Boca Raton, Fl. 33432
Debra A. Zoss. 757 Kenwood Dr., Gab
Mills, Oh. 44040
t
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